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FRANQUEO CONCERTADO 
Precios de suscripción 
ÜN AÑO 16 
C a p i t a l : - SEM ESTRE. . . 8 - TRIMESTRF,.. . i 
- AÑO 16 
- SEMESTRE. . . 8,7& 
- TRIMESTRE. 4.S0 
- AÑO »0 
- SEMESTRE. . . 20 
- TRIMESTRE. . 10 
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INTERESANTE INFORMACION 
U n G o b i e r n o p r e s i d i d o p o r M a u r a 
Martes, 1 de abril de 1919 
vvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
mente a su espeeialidad de bdo»tólogo. 
V comenzó por hablar de los pi'>t;n>sos 
constantes de la Medicina para evi taf al 
paciente todo sufrimiento V por h a c r pe-
saltar Ja. diferencia entre anes té s i cos y 
anélgésicOs; los primeros in s "ns ih i l ¡ / an 
A C T U A L I D A D B I L B A I N A 
Los chispazos del caos 
Con ¿1 t í tulo ilo «La proximidad de lo do que su presouoia en ol Gobiorno 
un Gobierno presidido por "Maura=}: está impuesta por el interés públioo y uaadq dff los añel^s ibos , el clóTidrato de 
nuestro estimado colega madr i leño cEÍ i)or elementales exigencias de patrio-
Día.., en su número llegado ayer, pu- tismo. A lo que parece, esos propósi tos 
blica la siguiénfe interesante informa- han sido coronedos por el éxito 
(.¡()n: En el hecho mismo de que la g rave 
v revelando la te por el Gobierno, •procedimiento^ qoe T.S y los bellos sueños, 
ámbre de sitó an- concilian la energía con la diódeificItíH Y ej fptojtfjo premió^su I f&dr c 
lee 'dente y de su filiación había», uatu- que no han producido efusiones de sañ-
rá lmente , de producir el reconocirnien- gre, pero que han dejado a salvo la dig 
honrada convicción 
amargura que a un ho bre 
i . !c una realidad que no tenía medio nidad y los prestigios del Poder p i i b l i -
discreto de callar ni de disimular. co, se halUw—al decir de las personas 
Con la declaración mínisteriail coin- (xmsidtada.s—la razón > el fnmk'inen 
eidió una v e m ó n qoe señalaba una lo que hace más lógico y verosímil el 
clara actitud de determinados'elemen- cambio de situación y su solnción ^n 
tos, que no robustecía , ciertaimente, la favor de Maura. í-l plainteamiento de 
conducía seguida fX)r el Gobierno, v la crisis será cuestión de d ías . Kn leu-
de la cual parecía ser testimonio deci- gnas de la gente andan ya los ful u r o 
sávo la dimisión del cap i tán general de ministros. Kn la composición del Gabj-
Ca ta luña . oete en ciernes encontramos dos ñgu-
Sc (lii() entonces que el advenimiento M que suscitan actuali'nente vivos y 
de Mam-a. era. inminente, y tal creencia opuestos comentarios: las de los tifu- t a r l l ^ o s "tiraos 
afianzábase en el hecho del viaie de ':ares de Hacienda y Gíibernación. Ante -oes. ios pérdíg-
cm ana 
nvactón caüurosa y sincera. 
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Joamirn Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 5, SANTANDER 
CjOSAS F E S T I V A S 
El t imo del piropo. 
Hasta hace dos dia's, a todus tos que es-
fribranos eu periódicos nos eran piy1 de-
m á s conocidos—de la i i to leerlos y rela-
entieñro, el portu-
ones y toda la "Variante 
i de los luios del prohombre a ta la persona (pie se supone va a ocupar ramo tan florido, han piodu-
finoa 1.a Mezquitiüa, donde aquel se éj primero de dichos numstenos. fe ^ t ó ^ ^ S ^ ^ 
disponía a entregarse al deporte cine- cnos comentaristas tuercen el uesto \ n<) (,Ue a ganarse la vida cog ei sudor 
gético. formula»n una pi lerrogacióu inqnietan'- de su frentv. 
Hemos querido someter el rumor pn- ^ y temerosa. Wh l ' " a q u í que a esa en.a-me lisia de 
. ,, ' tFúhanerías bav (pie a ñ a d i r nna mas. 
mico al contraste de autonzada.s opi- Como contrapeso de ella, y munr- :r,uu sazonado del ingenio «le des :.ni.s 
niones. Hemos consultado a persona«li- cando su singular significación, se se- itUguídog» rateros, capaces de dejar e\i 
áades cuva posición en la vida públi- nala a quien va a regentar lai cai ter.i de mutUillas a Ginénüló y ¡mn al mismís i -
ca les permitiera, satisfacer nuestra cu- Gobernación. Se trata de un hombre m o { 1 ^ ^ * ^ ^ ^f11'5:^8 
T K - i d a d de periodistas. I.as conferen- joven, culto, inteligentísimo y ecuáni- ' ef£o Sa'sído p ¿ S i i e £ , «o ñor, cabe du 
f ias mantenidas nos han revelado que ne, en quien se advierte uña gara i día. la, de un estudio detenido del lucrat ivo 
\.\/\VW'\\\VW\A\\\\'V\'\\WV\A'V\VV\'V'V\V\V\V\'VV'\'VV\'V\ \ VV\\V\V\A\\\'V\\-VX\'VX'XX\V\VV\\\VX\X\\VVVW\VVVX\,\ 
filzhaiiarras y moniañeses. nuevo hallazgo de üombas. 
Hasta ahora venimos los part idos mo-
n á r q u i c o s vizcaínos cometie-rido el peca-
do del silencio ante la hospitalaria de-
fensa y cñi i ip lacimt . -s apoyos que los se- detenido reconocimiento en d sitie 
así ha sido s e g ú n cnenlan |ds p^r ió t lUcs 
de la corte: 
dUña agraciada joven de m n l u r e s 
a ñ o s , Eugenia "García Marnhez, hi ja do 
un conocido indus t r ia l de la calle le! TV-
I 'or noticias particulares que oos iiiere- Qón^ fu^ atracada ayer, poco desnu.'-s de 
•. en entero crédi to , sahenios epu' en el día las siete, en la Ribera de Curtidoiv.s. por 
de ayer se efectué') por varios buzos mi dos desconocidos que se apr-oxinr.tmn en 
londi acti tud galanteadora. 
l ia debido ser al^o itintoi-.'sco, a líj mol 
por completo la parte a que se aplica, l'̂ s nf.r.l t|P una burla del a s t r a k á i , teatral 
segundos sólo insensibilizan para el do- qUo b o j pr iva , este destile ob iv io que 
lor. nos cuentan los diarios bilbaíno^- en en 
Habla d e s p u é s e^xtensamente. del m á s edi tor ial . 
A ims'.tros. un tanto serios aíife la lec-
coevaina, examinando sus ventajas e in- tura de este cads universal que de-.[ui-
couxenienles ; v pasa luego al estudio de cia a la sociedad, nos lia p róduc ídó irré-
los imestesicos" totales. frrnable h i la r idad . Figurarse que 00 el 
Y t e n u i n ó el s e ñ o r Coii iguera su ;ime- Gobierno c iv i l , ante nuestro al,biMj go-
na. v a la-rez c i m t í t i c a conferencia, escii- bernador, desfilaron ayer maní inn Comi-
siones obreras de c a n t e r í a , ceniéntos , la-
(i.rillci'.is y lejeros '(ue, Unia tras otra,, 
p r e t e n d í a ñ de su excelencia que los «lilw 
Cidase si p e r t e n e c í a n o no sus oiiebo al 
ramo de cons t rucc ión , qué desde baée 
.lías disfruta de la cacareada j o r n a d í : de 
lÓS ocho horas, las famosa^ oCho h'.va-
que vimos |>edidas uno y giro añ . .11.1 
baefurnándo de blanco fós e s íonda t e* 
peticionarios en la man i f e s t ac ión del I . " 
de mayo. 
A los canteros, ladrilleros y tejeros, a 
los constructores de puertas y ventanas 
en suma, a las cinco" o seis comisiones 
«pie fraternizaron con su pxcelencifi tes 
urg ía la resolución de esa duda atomum-
ladora. A los c a n t e r o s — s e g ú n mano-s-
laron los r'omisiotiados—|)oeo les impor-
ta qu}1 Sf¡ Ijirdasej! d í a s en diluci.b-.i' su 
c'laslHcación, pues q\to fl'C im luirles efi el 
ramo ele cons t rucc ión , ex ig i r í an de los 
patronos el p a g ó de las horas éup le to r ras 
.pie trabajan desde la. i m p l a n t a c i ó n de l.i 
mieva jornada. I.os de ceittenteis v -des 
h i d r á u l i c a s sometieron íil í<obenailor y a 
>.us patronos a' un plazo de cunivn; 1 \ 
ocho horas; pasadas las cuales -;eria in-
evitable la huelga. 
L íb r eme Dios de ser conirar io a estas 
!-ei\indic.-iciones obreras, qué en buena 
hora de fraternidad humana y nivelac ión 
social llegan, si a r r iban pacificamente > 
sin la odiosa i n t r o m i s i ó n de ex i r amí - ele-
mentos, atentos, unicamepte., a su sober-
bia y a su ;i!"!Ín de mando y destuccion. 
I 'éro creeiuos recordar—y de. aipu t n 
piule la ii-refrenable hi lar idad a lud ida- -
ipie estos olirerofí del yeso \ de las c;il, 
cuyas fábricas existen eu i'.aracj.ido y 
Se'stao. al ü n a l i z a r con el t r iunfo obrórp 
una huelga tle Alto» Hornos y La \ i/ca 
ya, exigieron y consiguiere ti de sos pa-
s pot los hue' 
sus pet ic ión s 
ellos, ai igua! 
los de l a \ ' i / . -
ahora -pie les 
atenaza l a ,duda de estar «diaciend. el 
prime.» si son «cons i ruc iores» , c r eemós 
ipie-si esto se con l i r ínase , déb ié ran '.«Ies-
preciar.) las mejoras coneé'dieias cuando 
emn meta lú rg ic t í s , pues que a t i tu lo de 
tules se las otorgaron. 
El gobenador, ante aquel asalto, pro--
meti ' ' (-onsullar el caso ( los pa'i'onos, 
don Javier de Rianubo; los patronos son 
los s eño re s Mirones, L i a ñ o y Corcho (don 
Lepnardó) , y los obreros son le>s aeüqres 
don D á m a s o Solana, don Ricarde. V i l l a r 
\ don Bruno Alonso. 
En la. p r imera r eun ión celebrada-ayer 
en el t lob iemo los comisionados sólo lu-
cieron cambiar impresiones, quedando 
.•n reunirse el viernes, á las seis y media 
de la tarde. 
ESÜ gohermulor c ivi l teta autorizado para 
m a ñ a n a miérco les una asmnblea del ra 
mo de cons t rucc ión en el Centro Obrero, 
o í cava asamblea los comisionados eía-
LO Q U E HACIA FALTA 
bate" abe 
|liirJu .. ,1,. las 
(r.i.! o lado 
i 1,1 l.,v 
En l a p i i m e r a conl'erenciii, iiuestji 
n.-sponsal nos da la noticia epip con ^ 
la misiedad e s p e r á b a m o s . 
Se e s tán dando los primeros toquiJ 
ra la. for íbáción del Gobienio ipif. , ^ 1 
tu E s p a ñ a . ''v'i 
La sa lvac ión del pa í s es un liee-hn 
110 se reciben óreienes en ecvntrario -^á 
Corno lo (pie necesita L s p a ñ a 
rán'C .uenta-a sus c o m p a ñ e r a s d é las un- i.iniio fUe:tle,'de próst igio , con so lv^ 
capacidad suficientes para hacer fia presiones que cambien con los d e m á s ser 
ñores de la Comisióm 
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AWTOniO flLBERDI 
C I R U J I A G S N E R A ' . 
r'a^los.—Enferfiaedades de la mujer. 
Vías urimerias. . 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1." 
D I V A G A C I O N E S 
El conflicto tabacalero. 
"¡a 
¿i. los graves proolenias epie pesan <.\"' 
la nacióri , se, ha pensarlo en la ^ rH 
niencia de dejar a. un lado resqu..,,-,^*1, j 
diferencia- de cr i ter io y otras peqn,,,-''5' 
y '•amuehbi n. un tlahinete de conc(.11't'"1!l 
idón l iberal , francamente capacHaílf, 
ra. llevar a cabe) la obra que demait.í;,, i."' 
circnnsla.neias. ' ' % 
Los s eño re s Alba y (Jarcia l'rieto, h, 
brt'S UUéVOS, de los que lio Se pu<W (¡Jj) 
que han fracasado,- poixpie afienas Si 
les ha visto en el banco azul, están ,56 
pue-tos a torio en restos cr í t icos 
toa. 
Ellos y sus amigos f o r m a r á n el ( J | 
netr de a l tu ra que necesita España, '' 
No se sabe cnanto, d u r a r á este MIIÍM', 
que a estas horas-ya s.- han remiido. bau 1 ^ 0 „ ! , ^ V 
li lncidado sanchoi.aiicescanienle y luui 
Subieron los panecillos, sub ió la car-
ne, el'pe.scado, el rreeite; subieron los es-
t ó m a g o s va.-ios a la a l tura ríe la boca, y, rio,; eso depende del s eño r Alba, 
dnalmente. suben t a m b i é n los cigarros ta'do provocador de crisis. I'ern ^ 
envidiosos del fui me) rpie d e s p r é n d é n ci.-rto que de esta e:oncentración liliei-J 
¡Ouién lo b a h í a (le pensar!... o h , do- absolutamente nueva, con cstaelísfaell 
ior!, ¡oh. angustia, oh, fiero mal!. . . :()h...: -n seno con'10 el señor Garc ía l'rieto i 
Basta! De nada valen las quejas cuan- paz de resolver, sin ayuda de iiaelie\tá 
do e! d a ñ o s é . n o s viene encima con ta- ' a f i l í a l e s v setenta v siete nuevos 
oble/, vertiginosa, sin reparar en las l a - toa serios que se presentasen, s a l d i l l 
grimas que derraman nuestros ojos. Es sa lvac ión del pa í s , 
menester buscar- una solución al c-.nüic- para la presidencia de esta febVM^ 
lo, y se, encontrara. Yft se han propales- nacional d iv id ida en nueve carie.-,' • 
10 vanas, ciertamente, mas no veo que S0fíalai] ¿os e m i m n t é s 
ninguna haya llegado a satisfacer al res-
oetable públ ico , entre el cual cuento una 
aorc ión ele amigos fumadores que a es-
tas horas aguardan p-áljelos y desfalleci-
dos el resultado eje mis estudios ^obra - I 
•aíjo, 
Cuando le.s per iód icos comenzar».'., a 
aablar de este asunto sensacional, recibí 
varios a i rón imos en' los que se me pedía 
.plnión sobre él. M á s tárele, y c u á n d o ya 
ios rumores tomaron cuerpo—quise* decir 
-.e hicieron realidad—no pocos am¡go.> y 
admiradoi-es» me pidieron con l á g r i m a s 
•n los e.jos una solución a l conflicto ep'ie 
.e avecinaba, y que p r o m e t í a dar n ; !!•-
rra con todas las pipas del Universo, c 
si no, cuando menos, con torios los bolsi-
llos de los fumadores; Mientras me ense-
ñaban unas cosas blandas y negras eo 
vueltas en algo as í cenno papel, entre j i - . 
;aos me dec ían : de la Facultad de Medicina de Madiid. 
Esto es lo que ahora l laman cigarros Consulta de diez a una y de tres a seis 
y en realidad no son otra cosa que ve- IJa trasladada.su cl ínica a la Alaniedí 
nenos. Fuen que por suicidarse le. cobren Primera, QÚHiero 2, pr incipal leléfomi 
a unrr:0,50, que ya es bastante, ¡pero sei-, n ú m e r o 10¿. 
^M-sonaliddi 
-leí l ibera l i smo; Don Amos Salvíuiir J 
don M i g u e l ' \ ' i ] lanueva. 
Por lo visto, se trata de llevar a ta [Ü 
-idencla a un hombre de carác te r , si ,; 
• s, cualquiera de los dos que triunfe 
pl i rá sobradamente él requisito. 
Nosotros nos felicitamos do estos 1 
meros toques para la formación ¡\.: 
Gobierno- como el aludido-,.. 
Aunque tenenxos cierto temor de qnPíj 
trate de una inocente bromu de au-stm 
corr . -spousaí . 
Porque, vamos, el cas., tiene- todas Ü 
c a r a c t e r í s t i c a s ríe h\ ohirigota. 
vvv\WVVW\WV\VVWVWWWWWWWWV\A'W\\\\uvv 
Ricardo Ruiz de Pellón' 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
aos de dudas. ¿Quiénes per teneceinoá iti D r d u ñ a pa ia Burgos aparece en aquella m á s a creer que el motivo de haber aira- chó elel desvanecipiiepto que con ' aqué l 
•apital castellana a l g ú n abogado bonda- Í!1(l" íl1 n,:ir estas bombas luí sida el eje.'ppodjjjó a Eugenia p.ira apoderarse'de 
c o m p r e n d í entonces la intensidad d^ 
!a iragedia: me sent í hé roe y tevantan 
10 la mano sobr.- las cabezas df' los i u - ' 
felices, j u r é poner j é r ín iuo a MUS angus-
tias. 
Iicsde entonces ht* Ido consultando tó* 
la> las obras de E c o n o m í a que me lie po-
> < ' ^ i ' c i i ^ M . i .i.iw^d.n. an-inici- • - , . , , [•'•""j'j'- \> • P M • * *. r ! "< ' ..(••-.•-. .71 .... nne es cnusti tuir ' Vi- como rain- ' 
loso que cubre con su personalidad mon- ™ descubrieran el se. r e f de cuanto ést» lleyaba enenoa de aiKÚi, va- ffi Dn-cbmano. ordenar las'pa- , , l " 
a ñ e s a ante aquella Audie^ncia Ja avenada •.• «omposiciem. I"r . í a b r á s s e í ú n las leves urainaiicale-- ' ,llsr: 




se lo reprochamos. ¡ P í o s nos l ibre :l] '"'na-ro 8, «pie las conducir, 
le, nos ¿n cosa de ip t e ré s jrofesio- •'• Apostadero .le El Ferrol 
Aun cuando en la l .omandancia ue Ma-n a l l Lo ún ico que pretemlemos ês .pie lo 
señan «us conciudadanos oara aue anre- CÍÚ^ adont,f nos dirigi i iH.s . no nos con- r ^ , , .0 e sranms vienoo, pmmeara una 
i i /u la Inedida ^ ? f ¿ » 9 ^ ™ ^ i a dificultad para los tenorio, de ofK 
l ino y rliamantes rosa V una sortija tre-
sillo de oro y .diamantes, todo ello tasado 
en lOC pese tas .» 
Esto, lo estamos viendr», lantear.', a 
ron TELEFONO 
rqmo tle coqs t rucc ióp? ; . l os que cons.ru ^ ™ * por ' S ' I M-ADHII). 3 h _ D u r a n t e las p r i u J 
mr̂m os c o p ^ u i r ? ¿P*. ?sm* tum- H¿ r ,vn; . I to las e n t r a ñ a s d , la QWmica ¡ jontó de l a m a ñ a n a de boy com.mól 
«ido cuerpos combustihTe.s v \ - o m b ¡ - 1 '""•••"' ag i taco , , en el veoin.lartd .dob.s d ramiés en retí.rt'i*; v tii'hocá .lo Nicalva.o, agita<-ion que Iné (-re.-ieiido Porque, entonces, lepe, ra/-"U un q u r n oc.M.ioioM d. spne. . n n r o ñ a s \ .unos u. „ 
do cominre-ro mu- en ln Rmlncción de - « s a y o , de donde, si bien no salieron sus-
c f f i á " ? í e c f e q | - '^u. c r, es l i ln t ivos . sí gases hediondos en abundan 
mas de veinte veces. 'Claro que h\ en 
que es rigurosamente cierta. gener 
c o r a z ó n , siempre abierto al amparo elel 
desvalido, por- muy .-ue-migo de la p a ü ia 
que sea. -
Llega hasta a q u í la noticia de que f1! 
abogado del Estado, s e ñ o r Solano, se ocu-
pa con gran i n t e r é s y entusiasmo del 
asunte del Censo de Bilbao. 
¿Qué lo del Censo? 
El ú l t imo Censo de. Bilbao se hizo bajo 
los auspicios del*eximio alcalde naciona-
Psta, hoy procesado por-los sucesos del 
d í a de la Asamblea d.- Municipios vizcaí-
nos. don Mar io A r a n a ; y todos los par t i -
dos, as í los monárep i icos como el republi-
cano y el socialista, entendieron que d i -
cho Cense, no reflejaba la verdad, ni sé Ite 
p a r e c í a , v acudieron a la Junta Central 
del Censo, que ha sacado" del mismo tal a l Ateneo sa l ió compl 
i m p r e s i ó n q u é lo ha remit ido a los T r i -
A lo mejor, cualquiera-de ¡sstos apro-
xima a una chira m o n í s i m a par t í te 
ner el gusto de colocarla aquello de «i>e-
gra de mis ajos» 0 «vate usted nnis an-
dando que Joselito to reando» y c ú a n d ó 
espera una sonrisa pronatedora o un 
'•muchas gracias, dis t inguido joven.', se 
cmcuéñtra con epn- la dama se mi ra al re-
loj de imlsera con el « t emor retratado en 
su semblanle». y comieii /a a dar gritos 
desesperados l lamaiulo a l'agoaga. cre-
yt-iplo que el epanioradizo pollo .-s des-
cendiente de Luis ("andidas. 
y . 5 _ u ^ * l ^ f . ^ ^ A ^ ' L 1 1 ^ . am,:,no - 'Pero, primorosa beldad 
torios mis p e n s a m i e n t o s — d i r á 
L a conferencia de aVer. 
Kmil io Cortiguera .-s uno de ios con!.-
renciantes m á s amenos que hemos ese.-u-
chaelo. Con esta, si mal no recordamos, 
-"on .tres las confei-encias que ha dado en 
-1 Ateneo de Sanmnder, y se r í a difícil de-
ci r cuá l de las tres ha sido m á s inlere-
sante y m á s e-ntretenida. 
•Yo creo qm 
con el gobernador. A mí njé parece pie es 
ta mí co laborac ión coBstúctora de .rrlívu 
los, s e g ú n las exigencias y creéhciafr de 
las revistas epie me pagan, entra de Uetl 1 
en la bienUeciipra ley. 
V aunque algunos rieron la agudeza. 
T'l, muy serio y muy decidido, coñ i lñúa 
sosicnie.ndo su tesis y n-.. e x t r a ñ a r í a une 
reuíl iese elementos para, en hueva (.'«.mi 
o n t r é otras tantas.. 
Al fin, un amigo, a quien aprecio nmy 
de veras (y ahora m á s que nunca;, me 
dió la fó rmu la que tanto busqué , tan 
fejos Sel lugar donde se encuentra. 
— :(Ya he visto—me dijo—que h u y q u b m 
propone dejar de ad.pirr i r c igañ 'o . j un 
lía de la semana; mas esto nada signil i -
ca. si el consumidor fuma menos de l ina sion, visitar a su excelencia, ej dilucida-
-lor albista. Por más que crea yo que el. ^ i l l X a „ j , , í r , « ± > l J ^ J . 0 . X™ \̂> ÍV?^,mp 
hecho .dé ganar el compañero sus buenos 
luros al mes, le i n c l u w er. la 
nfrida clase media, tan vejada cu E * 
i(na; la clase, qup paga el ovguílo Oe los 
de arriba y los con.tiiinados exigenn-., de-
•.e"') ' ' ' r , lf , f .rechos de log de abajo, con HO legUlarion 




un tema tan arduo y tan científico cr ino 
el de l a medicac ión i I d dolor. mayor cantidad de poes ía posible, pura í o ^ W e ^ ^ u r a 
\ el publico dis t inguido cine as is t ió ayer le prectn i n o f e n s l v o - ¿ q i i é le pasa a 
daedo, d e s p u é s de usted, que as í da voces al viento? , ! j ' / ' ' « 
haber aprenelido muchas cosas útib-s, de y ella, e c h á n d o s e las manos a loa pen-
bunab-s para que deduzcan las corres- -^''rdadera u t i l idad , pues qué en la vida dientes y apretando a correr. !e de ja rá 
pondientes responsabilidades. i,)n muy frecuentes las rM-asir.nes de ••,!«.- .011 la palabra en la boca y mirandoh. 
Este es el asunb. .pie con el ref.-rido se- pb-arias; y de. haberlas aprendido, pero "a tón i to y petrificado... 
ñor Arana pre.H-upa en l lurgos ni s eño r sin esítíerzO alguno, al contrario, pasan- Por lo cual, y para evitar lam^manles 
Sohino. do un rato agradable escuchando las ame- erpi i vocaciones, neis atrevemos a indicar 
H. m: nKlu dv mis digresiom-s y las frases ele agudo bu- a nuestros m á s seductores amigos, que 
Bilbao, I de ab r i l eb. 101!). moi ismo con que el s.-ñor Cortiguera e«- antes de piropear a una muchachil , la 
-vAvvvwV'WWAWA-WAv\axv\v\vaV\M\A'v\'vaawii^^w?,* malta su conl'eren. ia. digan en castellano neto y claro. 
V E A S E E N T E R C E R A • PLANA Trato el señor Cortigm-ra de ¡a na-.h- -Le advierto a Usted que yo ño voy \\ 
O R I G I N A L E S DE I N T E R E S -ación d.-l doio i , p.©flpiélídps :ial-
nv i l i . 
a m e n t é que su evcelen-
(10 ha -derecho a su du-
rla!y reclamacii.u subsiguieiih», por perte-
necer a la clase media, la dase de hom-
lircs (|ue en los actuah-s tiempos, 1,0 co-




Del Gobierno CÍBII 
ReboHedo^Comas de flofos-.BLANCA, U W k m ^ 755 y 322 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SRÑOR 
que falleció en Santander el 2 de abril de 1918 
arrebatarla m á s epie el co razón . 
Y después , hacerla saber nombre y 
apellidos, edad, profesión y que se es 
honrado como puedo serlo el que mas 
Y si con todo esto aun sospecha, puede 
r e c u r r í r s e a e n s e ñ a r l a un acta áe sope-
ñ a 
l'.sle puede ser un recurso défniitivo pa-
ra su t i anqu i l i dad . 
EZEQUIKI, CUEVAS. 
VVVVWVA vv\\x\\\v\\vv\\vv\x\\v\v\vvv\\vv\\v\\\\\\ 
Abilio L ó p e z . 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedados de la mujer. 
Consulta de VI a 2.—Teléfono 708. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
j?flRfl Lfl UNION eieiiFlYIOTORISTfl-
UN REGALO REGIO 
ae,(-e.sirla<l de comprar todo? los d í a s 
A d e m á s , no es una solución muy acep-
-ab.le pava - I qiíe tenga que entrar al es-
lanco cada veinticuatro horas, la de i n v 
pónersé - ol sacr í l ic io de dejar dé fumar 
un miércoles u otro día cualquiera -que 
en todos se puede fumar—-. Esto es .OniUr 
las cosas confowne vienen, y lejos .,. ha-
( crias conira. humillarse ante ellas y ei -
der. 
Le. que propongo es lo m á s ae 'epiáble, 
M - g ú n c r e o : 
l.a m a y o r í a de los fumadores t r m n ol 
Cigarro a poco p íenos ele.la mitad-; Pues 
bien,; consérvense las colillas y fúmense 
-•I d ía de la semana en que déla eran es-
(ar condenados al ayuno los fumadoruv. 
;.Xo es esto admisible".' Alguien pondrá 
reparo al procedimiento, alegando repug-
nancia a las colillas, mas cederá cuan lo 
Dice" el señor Laserna.—Las tasas y los 
alcaldes. L a jornaea de ocho horas 
Ayer, como de costumbre, fuimos rc-
entej-e ele. que t-xlo el que fuma, h i m g ! P^fp^cn^vde la Repúb l i ca , de^pidiipiW 
¡\l inomenlo eik (pie el cigarroí.-8® >x'' ' ' ' 1""' tener que sal i r para colillas e^ ^1 v 
disminuye ep puco' p ías de su u-n-era, rén-, 
parte | Justo homena e, 
, \ " V ' , ' u - v ' " " I'M Y va se. verá como en cuan to ' l a Taba-I ® periodista e s p a ñ o l don Alejo CoH 
cib.dos en su despacho de Gobtemq ClvH ^ ¿ f | ¿ J de la mater |a ^ ha si b, con.b-corado por § iobie-r^ 
. . ^ ' ' ' T í ^ I ^ L ^ ^ T ! ! ! - a,, m* «e niegan sus parroquianos, cede, y 
vuelve a pon.-r las cosas .-n el debido lu-
gar. 
Sesenta millones de pesetas di en que 
Coineii'/ó d i c i éndonos este, señor que ilu-
das las dudas y consultas Tpie dir igen los 
alcalde's de algunos pueblos, para deter-
mina r las tasas de los a r t í cu los sujetos a ¡rana el Estado con su sistema, per-v 
^ílla, la Junta provincia l de Subsisr -ncMs, ¿quién sabe sr siguiendo mi método se 
que se re l imó anteayer, aco rdó que, t , - encontrase cpn sesenta millones de pese-
niendo en cuenta la cin.-ular .pie. publ ica ms de menos qife se h a b r á n fumad., los 
las tasas en el . .Pob-tín oficial» del 17 de consumidores en^colillas? 
marzo de. U)It), cada alcalde, con su l u n - ¿Digo bien, m í amigo? ¡ F u m a d o r e s , . . : 
D E S P U E S DK R E C I B I R L O S 
R . I. 
S A N T O S S A C R A M E N T O S 
5u madre, hermano, hermana política, primos \ 
demás parientes. 
Quedarán reconocidos a todos los que 
le tengan pr >sente en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren m a ñ a n a , m i é r c o l e s , . en la 
iglesia parroquial de Santa Lucía, serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
Santander, l de abr i l de-1919. 
Sus Majestade«s loa Reyes dop Alfonso 
y doña Vic tor ia Eugenia", han ¿iadp una 
prueba, m á s de su c a r i ñ o hacia Santan-
der y de amor a los deportes, al 'conee 
der a la Unión Ciclo Motorista un valio-
s í s i m o premio para las carreras «pie•es-
tá organizando para este verano. 
El obsequio reglo consiste en un pre-
cioso juego de tó, ríe porcelana y piala 
.inglesa, que es probable sea disputado 
entre los motociclistas que tomen parte 
en la carrera nacional. . 
¡Aidemás ríe este, piemto, Su Majestad 
el Rey s u b v e n c i o n a r á a . la Unión. Cicló 
Motorista con 500 pesetas, para ol cam-
peonato de ciclismo de E s p a ñ a . 
La afición deportiva do Sautamier, al 
conocer ayer el rasgo de nues t roñ Sobe 
ranos, los elogió calurosamente. 
ta municipal , a c o r d a r á los precios de ta 
sa epn- deben r.-gir .-n su t é r m i n o muni -
cipal, procurando que esos precios sean 
lo m á s beneficiosos posibles para el vecin-
dario. 
T a m b i é n nos man i f e s tó el s.-ñor Las- r-
ú a que ayer, en su despacho oficial, se, 
había constituido la Comisión mixta na-
ra llevar a 'efecto la i m p l a n t a c i ó n del-Ja 
jornada, de ocho horas. 
a tenc ión a os grandes S . - I - V Í C Í M S ipi ' 
prestado a Portuga.. 
Alhajas que parecen. 
PARIS.—Las indagaciones hechaá i 
ra averiguar el paradero de las a l N f 
que b- fueron vobdas a la princesa Ci'0"5 
te han dad., feli/. resultad,.. 
Et autob- del robo fué Enrique \\M*S- I 
las aHiajas se han encontrado ¡iiiiU»au'! 
árbol-, íMiterrudas en- el; sitio que 
Luis Iglesias. el aun i 
vwvvvxwvwvvv\\\\\ \ \ \ v \ \ vvv^w\\vvvvwyvw'vvvvv vw\VWVWVWAvv\xvwvwv\vvvv\vvvwvvvvvx»41,> 
LA HARINA SALAMANCA E L I M P U E S T O S O B R E LOS VINOS 
Para pe la \m \\\ í a t o r o s . ' S r l i a f á s o l i f e l f i l É e i s i ^ 
Tuvo lugar ayer, en el sa lón de la Al - Vis in , ;,yi-r al alcalde, señor H B 
Un Gobierno de alía^ W^í 
• " í eo. \ ^ 
? cuando 
K i r 
*' S rccouociei 
i'l">'d 
„,,, a pesar 
K t . ' n d r a si 
m,ioti,b,oiri 
les Mrma 
L diciendo qi 
gente amenaza 
f uno, conocí-
'̂"V , T P 
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mi sentido m 
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14$ mundo. 
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nota de la I 
p se dice .pie e 
fefiomunica al n 
teniende. en cr 
que unen a ¡ 
'i" estrechar las 
mti a partir rb 
(¡nipucstas a. las 
"aGrecia queda 
feliles e ine \ i t í 
firÉunsUincias c 
El diario o 
«i una real on 
petito, disponien 
los carbones ve 
gdÍGiido por tal 
i írtto, segiin se 
Wos en las min; 
fegunüo de la 
ibre de lOKi, v 
fculo V>:, . i r l V, 
Wrocarriles v n 
m j 12 de im 
plieiandn reglas 
ífl ejeeneíop , 
wceión, 
Cuando surja 
E ' l " Homam.i 
. ac la ró 
wentés a q,|»- h 
|t««imiftntr>s. q 
m hnv sr abr 
mu. ' 
Pora es r i d i c u 
rs Políticos. 
ocurrirán \u 
i - esto lieg,,.-
p i l u crisis, la 
i f O d ú . q . í 
r , 1,1 atem-n 
( J ^ e n l o q,.] , 
I, ""rJ"s de ia 
{ ¡ ' " ^ ^ n a d o 
í l PrpParar 1 
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f ^ - n ú o e 
V E C I N D A R I O AMOTINADO 
Contra un secretario, 
por momentos. 
La causa de semeja te malestar .mi 
citarlo vecindario ei.-a'la de no ver ésfc 
con satisfar-r- ion la conducta-une ohseivá 
ha el secretario del Ayuntamiento de dil 
cho pueblo en el d e s e m p e ñ o de su cai-jP̂  
Las gentes de V icá lva ro concluy^i 
por ocharee a la calle en numerosa inani-i 
"estación, recorriendo el pueblo v cxterÍD-i 
rizando su disgusto frente al 'domMlwj 
leí referido secretario. 
Los grit.v* y manifcslaci.tn.-s de indii,'-! 
nac ión contra dicho funcionario se suái 
lie ron sin cesar. 
Ante el temor de que la alteración'tdl 
j rden públ tco tuvii-ra grav.- transcemlew 
cia, se d i , . ^ v » s o á r g e n t e de lo que OOIH 
i r í a a ta Dirección general de Scguriiliúl-
Kn este centro se dispuso que inrufidia-
' a m e n t é sa l iesen con di recc ión a Vicáh* 
ro a l g u n a s p a r e j a s ,|,v ra Guardia ,.-iviL": 
Cuandu csias llegaron a. dicho p u * 
y a se h a b í a n calmado los án imos , real* 
l . l ec ién i lv . se la tFa iKju i l idad del vecinda-
rio, s in necesidad de la interx .-ación l í j 
ferial de dicha fuerza.. 
fOR TKI.ÉFONO 
L a cuestión de Portugal. 
LISBOA.—Jofeé Rehas ha visitJiáí 
J r.} 0 - . • '•<>.•..»• v.i id .-vi- » ..-.in. u v f i ,1,1 .uca iue . ..ciioi i 
La Comisión que ha de formalizar los ca ld ía , una r e u n í a n de la Junta m.unici- Elocdi, una comis ión de vinaferes " J « f e , m j 
extremos entre patronos y obrerr.s, pftra P*! de Subsistencias, a la que fue cUtidO ¡listas de la . a p i t a l . p a m pedirle í!"'""'„ ll--ti(,Jj••s,!' mis 
implantar la jornada, está formada por ('1 presidente del grepiio de panaderos impuesto-a regir sobre' los vino.- >' ,tf-l«iiinii u" (iol « iH-MU-u n   Vinos - ,. 
tres ar.piit.-ctos, tr.-s patr s v tres obn-- don Narciso Misas. • boles no se baga sobre las e.\islenriasttj 
ros. El alcalde le hizo entrega de una eo ellos tienen en la actualidad en -|lí" ' 1 
Son los primeros los señores don A l i r - - l,ia del contrato firmado en Salaaran -a macenes respectivos. . (V 
do Eseí i lora, don n a m ó n Lavin Ca-^üis v PPr '" 'l •,""t;1 , Iu in , r 'pa l de Subsistencias El alcalde Ies contesto que no I,,'t"„|Í 
yM*™™™™™™*™^^^^^ c(m.l,'\ Sindicato de Harineros de «U.-ha manera alguna acceder a sus P'",L!(>> 
capital , y cuyo d.H-umento se refiero a la nes. y que desde hoy sera Uevada ' ''• 
j Q g ^ 'Pcl 1 c lCÍ O "•""'."''c'1'',.''1 v;i--r""'',s ''e harina, al pro- un aloro de los l íquidos existentes"^ 
MEDICO CIRUJANO 
Vias ur inar ias .—Ciruj ia general.—Eu-
cio de d>i,iU pesetas los cien kilos, s .bre .las las tabernas y estal.leciiiiientoS. J 
vméXi m Santander. que se pipenden bebidas en la c a ^ i t j i 
• El s eño r Pereda excitó al señor Misas pueblos l imí t rofes , para que lodaR LM 
a que el gremio aludido formule sus pe- t r ibuten .con arre-do al imni ie^l" I 
fermedades de la mujer . - Inyecc iones del didos .le la m e r c a n c í a comprada P a- 1- s nado , " 1 M 
y sus derivados. representantes del Municipio , contestan- E l s eño r IVreda hi /o sab.-r a l ' '̂S 
Consulta todos los d í a s , de once y mo- dolé el señor Misas que d a r í a Inmedlu sionados que ello ,„ , h;lbi-i de sor ' % 
din a una, excepto los festivos. tamcnle cuenta do sus pretenHiones a lo,- para que interpusieran el debido ' • ' " " i 
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N O T I C I A S P O L I T I C A S « 
. desarrolle i e impulso que había que 
a l u Comis ión org'finizadora de la C'.onff-
ren'bia de c a r á c t é í nacional y las bases 
que han de servir de^nornia a las rela-
ciones de patronos y obreros. 
E l min is t ro de "Abastecimientos dio 
jar1 D E T O N A N T E S 
aboga por un Gobierno presidido por el s e ñ o r 
Q ^ l . ü n Gobierno de saldo.--Los ja imístas publican 
iif0'' un nuevo periódico. 
POR TELEFONO 
^ritie de las naciones. 
desr ...ihlica U I Í ar t iculo te-
, Mimca él sillón p res idenc i iü , no desperia-
' i u recelos éU las dist intas fracciones del 
| uart ido. 
A ñ a d e n que para solucionar cua l íp 'p ra 
^LTA 
i altnrs. 
i , Muestro". 
• liUf' con iZ 
i ! " liceho ,: ' 
ntrnrin s 11 
1 ha(:pl• f r r J 




se h a b í a n obtenido. 
El Consejo au to r i zó al min is t ro de Ha-
cienda para l levar a cabo el cierre de 
una Aduana, con el fin de evitar el con-
trabando do expo r t ac ión . 
- 1 des-
. udien-1 
las naciones, m c j u i r i u n - - nv» rau^**» vuVv««v>. .^u» . i ^ , , . - - ^ (ln (|ars(. ya po j tenninai ia . 
..aaílo ya-por la, Confeivn-, prestar la co l aborac ión de uno de sus Kl Consejo a c o r d ó hacer púb l i ca la .«ra-
ainigos má.s siignificados para, la cartera t l t w l del Gobierno al Ejérc i to por lo pa-
t r i ó t i c a m e n t e qué h a b í a c o n t i i b u í d o a la 
Carece que este Cobienio no t e n d r í a uormal i /ac ion del servicio con B« eoópe-
el.^i.,,, publi  un 
¡t/t^ArJ v firmado por su cola-1 ñ a d e n que para solucionar cualquiera Ei d(. Gobe rnac ión dió cuenta-de 
fl'^ r n i x é en el que se halda clase de obs t ácu los , el conde, de Romano- a r ro í lo |., h , ¿ i g a de carteros, fí\ 
r l " " " , , i <' dicion lo lies o t e n d r í a inconveniente alguno de <l d ge t raátmátí
So * 
I I ' ' los 
de Alemania. 
.f.-ctivos de Alemania, en ile Estado, 
reducidos, en •darán 
. j áp su l aL . 
Tixlo esto, dice la expresada autor idad, 
es de procedencia i legi t ima. 
I l o t a s m i l i t a r e í f i í 
Caja de Recluta de Santan' 
der número 88-
LOS reelutas del cupo de i n s t r u c c i ó n 
acogidos a "los beneficios del capitulo XX 
de la ley de Rcclu t f tmieñto que ño hayan 
pedido "destino a Cuerpo, deben ifaeerlo 
P R O C E S O S E N S A C I O N A L LOS D E L SANTO S E P U L C R O 
¡Eche usted explosiuosí Dos penasje muerte. Iraposicidn de hábito. 
POR TELÉGRAFO |»OR TELÉFONO 
LAS CALMAS, 31.—Ante la Audiencia ; M A D H I D , 31.—Hoy se ha reunido el 
lia tenido lugar hoy la vista del proceso cap í t u lo de la Orden de Caballeros del 
seguido contra los alemanes l 'abl-j Berns- Santo Sepulcro. 
teñí y . luán l .awig , acusados de asesina- La solemne ceremonia ha tenido lugar 
lo y robo, cometidos en la persona del en la iglesia de San Francisco el Grande 
l a r u i a c é u i i . d o n Juan Navarro: Los caballeros del Santo Sepulcro se 
FJ veredicio ha sido de completa cal- reunieron, con objeto de imponer él h á -
püb i l idad pará aml»os procesados. bito y a rmar caballero de la referida or-
En su Virtud, y c o n s i d e r á n d o l e s el T r i - den a.don Alberto Agu i l a r v ( i ó m e / Acebo, 
bunal de Derecho comp peos de un doble En la ceremonia ofició" el obispo de. 
lellto de robo y homicidio , ha condena- S ión . ' 
A p a d r i n ó a i neóf iüo el exce len t í s imo se-
ño r m a r q u é s de U/.ara. 
De portaestandarte ac tuó el señor Pé-
rez Carrasco. 
El señor Rodríguez. Aldama llevó la 
espada de Godofredo de Bui l lón . y don 
Luis Valcárce l recibió el cap í tu lo . " 
El acto estuvo c o n c u r r i d í s i m o de caba-
llero», de la referida Orden. 
"MaC 
1 l>riet«. lien,.! 
^ Puede ®M 
. O-Pí'nas si m 
•ul. '•stuu M 
¡lieos 111001(3 
aran e| (jjjá 
i España, 
1 '-ste Min]g| 
Alba, ¡ ic r j l 
s. Pero ug I 
•ación \\\)(sfM 
estadistas 1 
•ía Prieto, m 
de iifuli^ | | 
lllevos (!(My 
;en, saldrá ¡J 
esta felíeÜjJ 
8 cartei!i>. 1 
•c rsona l i tóa 
'S S a l v a d a í l 
evar a ta ES 
i rác ter . si á 
e triunfe mñ. 
LlíSitO, 
de esto» 
nacíóri (t« | 
mor de rinn fl 
na de nuístiM 
i ene toilas | | , 
rota. 
•..tes alemanes 
11:11 ^luindo toda la n a c i ó n ba-
fc^'^ir aferrada al mi l i t a r i smo. 
K ^ ' n v o n o c i d o el mariscal Foch 
g o S Moyd George y i:iemen-
., pesar df- todo, este .lesai-
^•^ ' lóndiá sus ventajas, puesto 
notablemente en el reduci-
, .-n-inamentos en iodo-el 
de ' 
j¡cii.ndo (pie la paz fu tu ra es-
^¡nteaiu'''^'^-''^^1 P"1'(los grandes 
,1110 conocido y concreto, por 
^ . ' i ^ ' . r sido bien planteado en 
- la Caz el tan cacareado venti lar un pleito. . 
Por la Deuda. 
berna 'antes del d í a 8 de abr i l , y los que no 
V des biciesen s e r á n destinados según las i 
dien- trucciones peeib|(íí|S df 
de esta región, 
li  10 
ns-
•apj lán generai 
lores puediUi coadyuvar en cierto modo 
v con eJicacia ÍI l a l e g a l i z a c i ó n , d e la si-
gituációti de Barcelona no !>e halle rea-ma 
gestiones cerca de don Eduardo Dato pa-
ra que ocupe la presidencia del Congrego. 
E l hombre de las crisis. 
E s t á siendo muy comentada la coinci-
dencia curiosa de que a pesar de que l a 
s i t uac ió de Barcelona ño se ha l la norma-
lizada por completo y donde es reclama-
da su presencia, el s e ñ o r Ventosa, al igua l 
que cuando recientemente se a n u n c i ó la. 
i t isis, ha venido a Madr id . 
Alega dicho, s e ñ o r para jus t i f idar su 
venida que el viaje ha tenido' por objeto 
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E L MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 
•no 
icia 
Se habla de que en breve se iniciaré 
un e m p r é s t i t o de m i l millones de pesetas 
f m^Í inV. , ' i : r ¡ s í s ; ' ¿ l íoTrVhMlo Pttra a t e n c i ó n de los presupuesjos par.-o, 
, ¡es y n ive lac ión de la Deuda. 
A ver (tuien se 
Alrededor de la crisis. 
|L*[r„ se ocupa, en su a r t í cu lo de 
La huelga de panaderos, de Madrid, ha terminado.—Largo 
Caballero y los obreros de Barcelona.--Las mujeres de ios 
carteros piden la libertad de los detenidos .»Los agriculto-
res de Córdoba mandan un Mensaje al Rey. 
Un suelto de «A B C»- autoridades y una vez resignado el 
MALUGL, 31.—El per iód ico «A H C»i pu- mando por la autoridad c iv i l , declarar el 
r11''tulii'itb'.ndo en su fiel expre-
[ niido liis manifestaciones hecbas 
Presidente del Consejo de rninis-
! ¡ j . so halla un tanto alejada, 
'enjución s0 l ia ' , ' a t,'• 1111 ^'^bierno 
¿¡fpor f l ^ o r Maiira-
Evoque la vuelta al Poder de es 
' ',. públi^0 e s t á en li>s anhelos de 
|U,lSi di' op in ión . 
4 ,.| señor Maura es autor del 
¿a Adminis t ración, que, como 
../aceptado por todos los par-
Ios per iód icos , ahunciahdo que hoy re-
a n u d a r á n todos el trabajo, con objeto d(? 
evitar los trastornos que sufre la indus-
t r ia y el comercio de esta corte. 
Dice ©I señor Lladó, 
Esta m a ñ a n a h a b l ó el subsecretario de 
sos pol í t i cos de Garc ía Prieto y de "don la g o b e r n a c i ó n , señor Lladó , con Sos pe-
modistas. 
Les dijo que, según había comunicado 
el gobernador c iv i l , señor. Romeo, ha ter-
minado la huelga de panaderos, acep táD: 
dose las condiciones por él propuestas. 
Por ta sexta de sus bases se concedía 
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Los calendarios polít icos. 
I? lleva. 
Los calendarios poP'ticos vuelv-, n u |. re 
ventar hoy la luna menguanf0, 
:í« i « ( i - -u los se hablaba eon :<r.in ín 
-isteneia de la fo rmac ión de un Gab-ntie 
de c o n c e n t r a c i ó n l ibera l . 
Se dec ía que para ello se h a b r á n ya 
puesto de acuerdo Romanones, Garc ía 
Prieto y Alba. 
De. la presidencia de este Gobierno -i-
e n c a r g a r á el s eño r Vil lanueva. 
Romknones se e n c a r g a r í a de Estado y 
en el Gabinete t e n d r í a n entrada los ami-
ytójactón social rectamente urien 
sentido radical , es la i'mica "antiago Alba, 
^ja'-atender a.l pavoroso pro- Claro es que este Gobie rno—decían mu-
«ocietaria que conmui've las en- cbos—no r e p r e s e n t a r á un estado de opi-
M mundo, inón n i cosa parecida; 
iemo debe castigar l luramente Los jaimistas. Nuevo periódico. 
Iradores y ocultadores de sub- Los ja imistas . han p u b l i c a d o - ú n nuevo 
lando ai p a í s una sensac ión Per 
v rectitud. EJi 
ílosujos (pie don Anlonifí Mau- 1'M'fa 
l e mejor pmtle e n c a r g a r a de H a l o n e s y se t ra tan las cuestiones del 
i pues está estimado como uno *! ^ j0* dos p i í d o s en que, se halla 
fhonrados adminis t rado . -^ de dtv.dnla la comuniofl j a imis ta . 
P e l a nac ión, , n , Nuevo horario. 
' De Hacienda. , l " y 1111 c o h ^ « z » d o pegir eii Rolsi) < \ 
tolTOtario de Hacienda d i j o qufe l f l U m Í ^ S j - n - M m , c T R f l c 
hedió ningún nombramiento ofi- A la enUadl 
pjeados del Catastro : MAI>JUI) 3 i __A ,fts ¿^Sl V ve.nl.- mi -
nt. en provincias hizo falta initos dé ,a tarde S(1 r,>ünieron los lHUt¡^ 
K|e nombraron algunos a U X J - TROS la preíii(rencia para celebrar 
I cesaran en sus cargos tan ronsej0 
gíSO ceJebren las oposiciones Rl min i s t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , que 
las. 
Inglaterra y España. , dictas que no llevaba cosa al- íun 
Btíuistei'iíi de Estado se ha fací- |.¿g ftj f.pnsejo^ 
f noln d é l a Embajada i n g i n a . 1 RJ de ' la Guerra manilesto que l a , no 
p'dicc (pie el repivsentante de indas que hab ía recibido respecto al con-
'coninnica al minis t ro que su Go- Hicío de Rareelona, eran satisfactorias, 
pciido en cu.•ida los lazos de1 El min is t ro de Gracia y Justicia Ueva-
que unen a ambas naciones y ¡¡a al (Consejo varios expedientes de in 
B-éstrcchar las relaciones hispa- dulto. 
pa i l i r del 20 de marzo las El minis t ro de Abaslerimientos era pop-
¡Dpüestas a. las exportaciones de tador de dos abultadas carteras. 
aGrccifi quedan suprimidas, con Cojo que d a r í a cuenta al Consejo de un 
itralos c iiie\itables restricciones proyecto de decreto estableciendo el se-
pnnstancias exigen. gdfiP paro las cobechas. 
El diario oficiai. Llevaba t a m b i é n un expediente relati-
auna real orden del minis ter io v" la concesión de un crédi to para la 
m, disponieiuló que, a excep- ' 'Xtinción de la langosta, que está ha-
Üi carbones vegetales \ -n iñera- 'él ldo estragos eíl los eainpos. 
péBdo por tales todos"los mine- Esta c u e s t i ó n — a ñ a d i ó el rninistro-^ha 
o según se encuentran al ser '• ' ( ' , ' informada desfavorablemente por el 
Ife wí las minas), se derogue" el l-"™e\o de Estad.., donde se .formuló so-
segundo .le la real orden de 2? (,lla ,ln voto1 Part icular. , 
i d e 191(1, v se declaren vige,,- ,..Es necesario de toda urgencia me. crc-
iífíirt 19.- i i „ 1V * , v? „ dito—termino diciendo el ministro^—si se 
m j l M l e g l a n u n t o d e Loh- • Ul . k)S mnl(.s t| ^ n lt, 
apcarnles v real orden de 18 de , .„ ' 
12 de ma,vo de 190:1. p , ^ a -
lidan.l.i p. ' 
blica un suelto, en el que dice: 
Por decoro, por d ignidad de la Prensa 
m a d r i l e ñ a , invitamos a todos los colegas 
que p u e d a ñ ' h a c e r l o , a que publiquen el 
siguiente aviso: 
«JSsjtó n ú m e r o es tá confeccionado sin 
in t e rvenc ión de la censura roja." 
Los carteros, al trabajo. 
estado de guerra. 
Reacciona la s i tuación. 
A ta hora de costumbre re.Mbio esta no-
che, la de madrugada, él nibseeretario 
de Gobernac ión a los periodistas 
Lijóles, en primer t é rmino , que se ha 
bía recibido un telegrama del gobernador 
dé Alicante, en el ([ue se daba cuenta de 
Los ' 'arteros han enviado una n. .«a . - i [a s i t u a c i ó n creada por la huelga. 
En ese despacho se dec ía que, uña vez 
p r ó c l a m a d o el e-iado de guerra en dicha 
provincia, se haíé 'a operado una g.rári ré 
acción en el mí,-mo elemento hueiguis i í i 
El aspecto de la poblac ión era bastante 
tranquilo y la n o r m a í b l a d iba restable-
ciéndose muy ostensiblemente. 
Las mujeres de los carteros, ante Ro-
manones. 
El jefe del Gobierno recibió a la Comi-
sión de mujeres de los carteros detenidos 
y a las que h a b í a recomendarlo el señoi 
personalmente y de aiOnoentO nada po-
d í a hacer, pero las p r o m e t i ó y ofreció os 
lud iar el asunto con todo el in t e ré s nece-
sario para darle so luc ión . 
D E B A R C E L O N A 
Juez especial. 
RARCELOVV. . ' U . - E l c a p i t á n general 
de C a t a l u ñ a ha manifestado hoy a los 
periodistas que se ha nombrado un juez 
Agregó el subsecretario (pie han ter-
minado las huelgas de C o r u ñ a , Tarrago 
na y Alicante, y que en Valencia pro 
bablemente se r e a n u d a r á hoy el t r á b ij ». 
Respecto a las impresiones de H a i c d j -
na, dijo que contipuaban siendo optimis-
tas, pues el gobernador de aquella ciu-
dad considera qé la huelga general esu 
v í r t u a l m e n t e terminada. 
Largo Caballero y el Comité de huelga. ,especial, que' en t ende rá én la Ins t rucc ión 
.Acerca del resultado de las ñegóciácio- del sumario incoado-acerca de las Agrú-^ 
'•n l lPivar ' r r n o ^ l , í o s n / r i n ' nes e«"P»'cndidas entre s ihd lca l l s í aá v so- paciones que han rebasado el l ímite de 
• Ví a c^^a X i m - de í t í * sabe que e) s eño r Lá tgü Ca- las funciones que determina la lev. 
ballero se ha entrevistado ya con el Có T a m b i é n sé ha nombrado otro "juez es-
mi lé de huelga. pecial para averiguar la imprenta c'an-
Interrogado el d fpu tadó \cialisia ¡ior destina de los sindicalistas, 
varios [lerifidistas, lia di . ¡i.) que. .onei Recogida de periód'cos. 
los trabajadores de i•are.-|.,ii.i "han plan- Ha dado orden el c a p i t á n genera! para 
teado la huelga sin consultar coh la que'se. recojan t o d o « los periodioos de pro-
C n i ó n genera! de Tral iaia lóreg, ÉSbl na- Vincias que no seah bi-ados por la ••en-
da hab í a acordado ac.M-ca de la coiiduc mira, mi l i t a r , 
tá qiie h a b r á de serg'uir en este pleito; Los que vuelven al trabajo. 
Hacia la normalidad. Han reanudado el trabajo, en el día de 
El c a p i t á n general, hablando rm los hoy, los obreros empleados en la carga v 
periodistas acen ¡i de la s i tuac ión de Rar- descarga en el muelle, 
celona, les ha expusto su cr i ter io optí- j Knerzas del e jérci to v la M a r i n a pres-
mlsta, as . -urandolrs que se va m.rmah- , . ,„ aun-diferentes servicios, 
zand.i la s i t uac ión . 
Pleito solucionado. 
En mía rei inlón celebrado entre patro-
nos y obreros del ramo de cóhstrüccicn, 
aquél los acordaron otorgarles la j omada 
de ocho horas concedida por real decretó, 
con la cual quedó solucionado el pleito. 
Las mujeres de los carteros piden la l i 
bertad de los detenidos. 
Hoy se presentó una Comisión de mu-
jeres, esposas de los carteros, pidiendo 
El s eño r . l imeño, que llegó poco des-
a s p a r a la reunecion illlés, d¡jo a los periodistas,* hablando de ^ |ue so P1,sreTa 0,1 l¡b,l,1ad a ] ( * fenaSr ' S pnbl,'"aS losiconflictos pendientes, que en Alicante do|-
|Cuando surja la crisis. 
se h a b í a hecho preciso declarar el oslado , ^ subsecretario de la Presidencia, se-
de guerra ,i01" Moróte , recibió a las comisionadas. 
m Romanones, liablando con En Tarragona v I luelva, todos los obre-1 Tuvo para las solicitantes frases de ca 
a.-iaro los augurios qm ^ huelguistas han vuelto al trabajo. n ñ o y t** e n c a r g ó que volvieran a ent-v-
psotes o qu- hoy, lunes, ocu r r í - D , . i^ rce lona dijo el minis t ro q u - se vistarse con el conde de Romanones. 
"neciniientos. diciendo que se re- t en ían buenas noticias. Droe el conde. 
»e hoy s/- ab r i r í an - laí.' f áb r i cas 
paa, 
¿añadió (d presidente: 
Knora es l idíenlo pensai' en a c á 
P P0lítÍCOS. 
, En cuanto al conflicto de los Canelos 
en Madr id , dijo el s eño r . l imeño que po-
día darse ya por resuelto. 
El conde de Romanones se l imi to a de-
cir que el Consejo d u r a r í a , aproximada-
El conde de Romanoues estuvo esta ínn 
ñ a ñ a despachando con el Rey. 
A medio día recibió, como de cosi.um-
bre, a los periodistas en el minister io de 
Estado, m a n i f e s t á n d o l e s qqe esta tarde, 
'"'onnrijái) hasta'qne todo este mente, hasta las ocho de la poche. a las cinco, se c e l e b r a r í a Consejo de mt-
A la salida. uistros en la Presidencia, pa ra seguir t ra-
Efectiyapiente, el Consejo termino a di- tando acerca de las cuestiones que-se lle-
. ha. hora. varón a las l i l t imas reuniones-ministe-
Le lo acordado se facil i to la siguiente ríales, 
nota oficiosa: 
esto Uegue.—Wminó dieii a-
m a crisis, la t i n c i ó n se rá ra-
Puedo asegurar qm- se resoí-
m e r O ' i " , s ' " o . i í ; , M„„ ^ p i a n t e . 
i5)ii!le8ti-n ae Marruec<>s' 
L a carne de ternera. 
Se gestiona e| abastecimiento de c.ar-
nes, espi'cialmetiK- (b^ ternera, que es la 
que escasea en la polt lación. 
L lo ran hortalizas. 
Hoy llegaron bastantes hortalizas. •• 
En la población, con destino a los mer-
cados, entraron 350 marcos. 
El correo. 
Ku cuanto al cepa no de ia correspon-
dencia, se verifica enn bastante normal i -
dad. 
Se dis tr ibuyeron hoy muchos certificar 
dos. 
Para el reparto h a b í a 11.21 i cartas. 
Presentaciones. 
l loy .se presentaron , 205 soiciiudes de 
admis ión de carteros. " 
Para el a' asto. 
Con objeto de subvenir ordenadajuente 
al suministro de subsistencias, funcionan 
camiones de -vapor,, cincuenta y línq de 
gasolina, ochenta y dos autos y setenta 
y cinco motos, que han sido ofreci .P» as* 
p o n t á n o a i n e n t e por los d u e ñ o s . 
T a m b i é n funcionan 210 carros de trac-
ción an imal . 
L a vuelta al trabajo. 
En San Fe l iú de Uobregat han vuelto 
rtugal. 
a vi sil Vi" 01 
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L O S VINOS 
A ñ a d i ó que las noticias recibid is de . 0 , y-111' <LJO'J 
"El Consejo ha despachad... en nrimer prnvineias acusan t r anqu i l idad . los imelguistas al trabajo. 
a «El I m p a r c í a b . un a i t í c u - t é rmino , varios expedientes de t ramite de (̂>s periodistas le preguntaron si se ha-
;"" 1:1 atención del GobHrno distintos ministerios. bía n^anudado el trabajo en Barcelona. 
i m * T ú o del Consej,. de ruinís- s,' e s tud ió el proyecto de decreto esta- B l . c ó n d é n-spondió negativamente, in-
g«Clos (le las potencias alia- 'deebmdo ej seguro papa Igs cosechas. ' sinuando que va el s á b a d o se comenza-
P Asignado una Comis ióu en- So es tud ió igualmente el proyecto de von a peadizar gestiones encaminadas a 
J'" Preparar las clausulas ,iel " l > ! ^ púb l i ca s , de un plan de carreteras t a l ñ n 
"j)ilz relativas a Marruecos. l|él Estado. 
Los de la limpieza. 
En la (dudad condal han reanudado 
hoy sus tareas bis obreros de la limpieza 
públ ica . 
Los somatenes. 
Con motivo de los servicios que los so-
matenes vienen prestando, se. hacen ac-
do a ambos procesados a la 
.muerte. 
pena di 
Accidente marít imo. 
PARIS, l i a circulado la noticia .le 
que el t r a s a t l á n t i c o «Lora inc» , que condu 
cía tropas americanas, ha .chocado en al-
ta mar cóíl otro buque. 
Fa l l an detalles. 
I a C o m p a ñ í a General T r a s a t l á n t i c a ha 
dicho qtíe no ha recibido despacho oh-
cial alguno en el que se comunique el si-
niestro. 
El minis t ro de' Mar ina ha hecho b-íUH-
les m a n i f é s l a c i o n e s . 
E l alto comisario da Alsacia. 
PARIS - bd alto comlsario.de Alsacia, 
\ 1 . Mil lerand. ha regresado a P a r í s , de 
Estrasb'tH'go, dotfde ha permanecido una 
remana. 
Milb i-and ha informado a (demenceau 
LA N A V I E R A G U I P U 2 C 0 A N A 
Junta de accionistas. 
POU TELÉFONO 
SAN SERASTIAN, '31.—A las once, de 
la m a ñ a n a se ha celebrado, en los loca-
les de la C á m a r a de Comercio, la i unte 
general ord inar ia de accionistas de la 
Compafiia Naviera Guipuzcoana. 
Han asistido m á s de 300 accione- de 
Bilbao. Santander, Pamplona. San Se-
b a s t i á n y otras capitales. 
Se han leído la Memoria, ba la ive y 
leí modo como fué recibido p o r los alsa- cuentas, y por a c l a m a c i ó n han sido apro-
cianos y de las medidas que ha lomado badas. 
para eneni i /ar laN a d m i n i s t r a c i ó n de! Enera del orden del día, el Consejo m-i 
país . expuesto con toda profus ión de datos, asi 
Los procesos de traiciones. lo relacionado con el e jerc ic io anterior, 
PARIS.—Ha comenzado el tercer Con- corno con la perspectiva del negocio, 
sejo, de guerra contra I.enoir. Desouches La j un t a extraordinar ia , eonvocada p.»-
v Ladp.UX. ra de spués de la ord inar ia , no se ha po-
A Lenoir y los dos anteriores se les dido reunir , por faltar unas 400 acciones 
acusa de inteligencia Con c| » nemigo. para completar el n ú m e r o de las í x i^ t -
A Mair , que t a m b i é n se le juzga, se le das po.r los Estatutos. 
Considera cómo reo d. consorcio con el 
Émémigo. 
Delegados aiuor'canos. 
CARIS.—Han llegado, como delegados 
del Congreso americano, seis republica-
nos y S.MS-deniMeraia- que fueron recibi-
dos por Wllson. 
Laa tropas letonas. 
I . I I . N P R E S . — C o m u n i c a n de Copenha-
jue qúe Riga es tá amenaza.la de volver 
l>OH TELÉP0N0 
T A N i i E R , 31.—Las ú l t i m a s operacio 
nes en l a región de Larache son de una 
gran importancia t e r r i to r i a l . 
Han sido ocupados 80 kilómetro--' cua 
a ser ornada por las tropas letones, ene dl.adoSi con téímes aduan-s. de la enhila 
i x a n / a n s o i . i v a ciudad de Rho_Sheri0) contigua a la zona fraiv 
Cesa el bloqueo del Adriático. ¿Sü 
PARlS . - ,Po r la autorida I interal iada Támibiéfl fué ocupada la pos i c ión de 
,e fia comunicado la orden 'le pie cese Berbaas, a seis kilómetros, en el vado dé 
las doce de Xeber, cerca del Lucus, camino direcí:> 
de A l c á z a r a Gnarek, la pos ic ión de f a -
• tos y la de Lucu. 
Por hartarse de vino 
se cae al a p a . 
Ú bloqueo del Adr i á t i co , a 
a noche del d í a 30. 
L a Entente y Polonia. 
VAR-SOVIA.--La Comisión interal iada 
líá da.l.> un banquete en honor de je-íe de 
Rstado, del (u»biernó de l a Mesa y de los 
presidentes de Comisiones de la Dieta,-
A los postres, en un br indis que fué muy 
aplaudido, hizo menc ión a la inolvidable 
inanifestacmn a la cual se asociaron to- A las diez v media de a n o c h e - s a l í a n de 
los los partidos de \ñ Dieta, confirmando un establecimiento situado en el barr io dt 
solemnenaente la alianza de Polonia y la la Reyerta, Angel y Manuel Muñoz v An-
Entente, y exaltando la un ión , el p a t r í o - tonio Madrazo. tocios ellos vecinos de I V 
tismo y el e sp í r i t u de sacrificio de todas ñacas t i l lo . 
las clases de la pob lac ión . 'Poco tiempo d e s p u é s , y en la marisma 
Motilens a ñ a d i ó que las mejores volnn- que conduce a Nueva M o n t a ñ a , oyenm 
tades tienen necesidad d é ^ r conducidas, voces de auxi l io , encontrando met í de en 
el agua, y en s i t u a c i ó n a p í i r a d í s i m a , al 
v w w w w v w w v w v w x ^ A w v w w w w w w w v v v w w w ind iv iduo Alfonso González, casado, de PIANOS ^ T ^ A B £AS HHJOHli.8 e i n c u é n t a y i 
MARCAS 
PliNOS íiiiíoiiiáticos B A L D W 1 N 
l>fc V Í A S f f R F E C T O S Y A f t T i S T t ü O t 
Gran surtidlo e n 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
H. Veííiiio. M i de I m M i e.̂ anlander. 
fe La Cavada, el cual no supo explicar 
claramente a sus salvadores la « h u m o 
r a d a » de haberse metido ágiiua adentro. 
Se dio aviso al alcalde de barr io , quien 
dispuso que el h ú m e d o ciudadano fuese 
conducido a las oficinas de la Guardia 
m í i n b d p a l , una vez provisto de ropas se-
ras en el citado barr io de la Reverla, or-
denando a su vez el subjefe, s e ñ o r L a v í n . 
vwvvvw-wu'wvvivvvvv\'yv\'\-v«vvw-vvvvv\'v\'V\vvvvv , , ,„ . el improvisada bañ i s t a fues- ncoiu-" 
.. . . , p a ñ a d o por UIÍ guard ia «a una casa d é 
nudio I..me naje a la cordura de que h u é s p e d e s , - a d o r m i r la impres ión que 
ha.dado pruebas la poblac ión polaca. iu,1)() de pn.ducirle el r emojón n o i l u r n o . 
bsta co rdura—di jo^ - séFá altamente Afortunadamente, el Alfonso González. 
apreciada por los Gobiernos de l a Knteu- no p a d e c í a b-sión alguna. 
le, que e s t án decididos a acudir en ; iyu-
la vuestra para queu n día. la poten ota 
de Polonia foidifique m á s ta potencia dé 
sus pueblos. K| concurso d e j a s naciones 
de la Entente se os ha concedido. 
Paderewski, al responder a Noulens, 
Noticias varias. 
De una «mala faenan. Bombita «cogidos 
S C V I L L A , 3L--iSe ha reunido la .Tunta mos t ró que ta r e su r recc ión d f Colonin ^ f í - l - ^ ^ - - ^ ^ ' ' ' K l u la ..nnt; 
es consecuencia tanto del invencible pa •"' '•"•ostcativa de. Hacienda pa ra enten 
Í.-Í t i -,., v ,i,a ««IA*. .. i i„ V . i i der en el asunto de la ocu l tac ión desen 
o tismo, del xa or . de la fmueza_.bd UwiJBí m - ^ ^ torreá ÍBOOI 
pueblo polaco como l a ayuda victoriosa 
de las potenciáis l ibertadoras de l a Enten-
te. Polonia, quiere mostrarse reconocida 
hacia sus amigos. Nunca ha faltado a SUS 
deberes : su corazón es tá puro, como sus 
manos l impia>. 
Ref i r iéndose a la memorable sesión de 
la Die ta , 'Paderewski a g r e g ó : 
bita), a quien se le encontraron 3.700 a r ro 
has de aceite, que no h a b í a declarado. 
El fallo d e j a expresada Junta ha rído 
c.iiidenatorio para Rombita. 
Por la g a n a d e r í a e s p a ñ o l a . 
M A D R I D , 3 1 . — A s o c i a c i ó n de Gana-
deras ha autorizado para q ú e una reprc 
sen tac ión de la misma adquiera cuatro 
ees. 
La Asociación de Ganaderos tiene la 
seguridad deque ta l a d q u i s i c i ó n ha de.ser 
de suma impor tancia para la p r o d u c c i ó n 
de la g a n a d e r í a e s p a ñ o l a . 
Gen averias. 
LAS P A L M A S , 31.—Ha llegado «El 
relativas a arruecos. dei KStaao. De Valencia se han recibido mejores " " ' ' ' " ^ 
S g * Comisión se compone de Rl minis t ro de Hacienda fue autorizado noUciaí. c r ( ^ n ú o s , que mai lana se d a r á ' ^ i f f i t ^ f l W r í ^ ^ 1 6 
i t f las potencias aliadas Paja redactar un decreto concede-ndo un terminada la huelga en dicha capí - ,ah P ' ^ ' O ^ t n a s ,lel luer., un l i t a i 
p i el aetvi de A l g e c i r a » erédito de medio mil lón de pesetas para |n ] f. , tUn plazo. 
El de Gobe rnac ión dió cuenta de los 
pár rafo segundo del ar- (rahajos UeVM(-,os a cabo cerca del Insti-
Eíf'1) -itudo p e r i ó d i c o : i ; ' ^ ; ' 
feh.!,^ a resolver sobre c.-te 
K .n.d0 ' 1 " R ^ " ' » 0 » ' " 
tuto de Reformas Sociales para 
| hlecimienhi de la s ind i cac ión ob l igan -
fililí j s con Francia v Marrue-
9«»endo el articulista—nos 
i,ll(,'"',"''1,",''do en M a m a d o s ; 
ldWs ilP-am' ^ ,a P,',*e' 'u?lón 
'.' lio "flaniem 
oo contar con E s p a ñ a , 
El presidente se ocupó y dió cuenla del. 
vvwwvwwvv v\vvvw vvi\ \ \ \ \ \ \v\v\vv\v\v\v\vv\\\v 
Pablo Pereda Elordl. 
Especialista en enfermedades de b-s ni-
ARlS.-^Stigun noticias de origen ab>-
uin, la i n s u r r e c c i ó n boldieviqui en Ro-
LuNDRES.—De Tokio comunican que 
los bolcheviquis han. atacado al paisana-
je de diversas localidades de la provincia 
de Amor. . 
•iij.i-clil 
seuoi 1 ', .... 
inaten^ ' " J l 
pedirle f | < | i 
vi,,"s > J M 
.xistend»801™ 
ad en -
sus V ^ ' M 
llevado '",„.,. 
i sienta ' , | 
' ( r imicH^J 
n la envm 
ue t - " ! ' 1 ^ 
mesto n l f i ^ | 
er a 
i de ^ ' " m 
debid" 1 
dente. - i 
a la op in ión pó- ños v director de la Gota de Leche. 
I CopsnUa de 12 a ?.—Rl'RGOS, 7, 3 / 
Dr. Sáinz de Varanda. 
fenp(S!ílerno r 
m rn. ,s a ios que se .-upo-
fieras a s iiasa '•" 
M'ftn ^ e la Polít ica, han ase- Partos y enfermedades de la mujer. 
obierno de concen- Ex profesor aux i l i a r de di.-has asigna-
liberal , presidido turas en la Facultad do Zaragoza. 
"""'P1'- no ho oeupailo Consulta de 11 a L—San Francisco, 27, 2-" 
Alíelo'St;i "!'sl?la semana, que-
llllpli.^^"'! G. 
o del Sardinero:-: f HOY MARTES DE ABRIL >: 9-1 
c i n c o y m e d i a c i é l a i t a r d e 
A. .Joña5' L o s h i p ó c r i t a s 
tfH; . . . 1 Se ha concedido un plazo de cuanftnta 
Raspéelo a la huelga de calleros, dijo v 0g^0 ilurílS a (og ..hreros del gas luz v 
Romanones que esi.« era un asunto que electricidad para que reanuden el tra-
podía darse por terminado. bajo. 
En Gobernación. • EN OTRAS P R O V I N C I A S 
El subsecretario de, este, departanu nri., Mensa e al ReV. 
al recibir a los periodistas, man i f e s tó que . COHUORA, 3 i . -4 .os ágrl t íul totei j de ' " 'nsu'-reccion ooicneviquí en Ue-
h a b í a t ranqui l idad en provincia*. la pj^vinbia han d i r ig ido al Rev un i-N1;^^0; «íVP rogresado hasta el Danubio. 
T a m b i é n di jo que se h á b í a repnido la rriettaa|e dándo le cuenta de la s i i ñac ión 
Comisión mix ta que entiende en la asig- en que se encuentran los elementos a^ra 
n a c i ó n de j ó m a l e s a los m e t a l ú r g i c o s rios de A n d a l u c í a , a l i rmando que- en ej 
y en el dictamen dedos oficios que corres- caso de. no ser atendidos, se ve rán oldi-
ponden al ramo de cons t rucc ión . gados a dejar incul losdos campos con 
Las noticias, recibidas de Barcelona grave riesgo para los intereses de la re-
acusaban perfecta t ranqui l idad en dicha gi^n-
capital , CMidirmando las nó t i e ias riel jéfé E " ,os pueblos andalpces. 
del Gobierno de haber acudido los obreros SEVILLA, 31.—Llegan al Gobierno - i -
al trabajo. v ' l continuos informes de los alcald. - <ii 
Añad ió que las noticias recibidas de ,us P"eblos de la provincia, dando meid.-i 
provincias no acusaban-novedad alguna. i M estado de abastecimiento de, los mis-
En Rareelona—dijo—se ha entrado hov mV;s- . . . . , . , . 
al trabajo. ' i Alcalá de G u a d a ñ a reina c ie r t f 
No tenia noticias nuevas resperdo ¿le a ' ;mi l i l - . ... , • , 
los d e m á s conflictos pendientes. 1 <'."'inincan de aUi.que <• se deja de 
Termino exponiendo su creencia de que ,;nviiir ^ E»1^ , l " . ' ^ ^ ¿ « J Í T - f l 
en Valencia .[uedara normal i . ada m a ñ a - ^ a f f i S d ^ b M ^ ^ 1 
Huelga solucionada. 
De Medina Sidonja dicen al Gobierno 
c iv i l de Cádiz que ha sido ya solttt^OnaÁ 
da la huelga de obrero^ del campo 
•> VWA'X \ "V \ \ A VVVW \ VVVVVVVVVVVAA^'VV\\VVV\VW\A'V'V\A'\ A 
1 " . m i i r ^ H ! ^ (h?inosírttdl0 P ^ W : m i l yeguas de las seiscientas m i l caberas 
v n n S Í ' P ' ' ' ^ n d o amor por ^ ¿a*HU> clúy¡úlñr y muhu. hnn s ¡ . 
W ^ L ^ ^ L T ~ ; : : ^ ^ ; : ^ L ^ n ^ p o r e . c ^ U o u ™ . 
los." 
Los tolchevihis. 
ESTOCGLMO.—Comunican de Liban 
.pe- un \ iolento combate, • que d u r ó dos 
horas y inedia, se l ibró entre las tropas 
le topas y un regimiento bolcheviqui en 
h.. l ínea del fe r rocar r i l entre M i t a u y Toe- M ^ l > , aue t rajo a renwlque al Mrqne 
u . ' ^ . . . . . i tal iano «Tosca A n c o n a » . 
K l enemigo, que hizo uso de bajas tiánm Ambos buqm s \ in ieron con • a v e r í a s v 
. luim. e m p r e n d i ó la fuga . en desorden, han varad.) en el Arsenal. 
anandunando gran numero de mueiioH y : 
"leridos. Los letones tuvieron ocho muer*-
tos y 25 heridos. . 
Kaunzeen y Kommern han sido ocupa-
dos por os etones. 
* * « 
L I B A I ' . — E l comunicado oficial de Es-
tado Mayor le tón anuncia que las tropas 
nacionales y letones han tomado d pue 
blo de Schlock, a 30 k i lóme t ros al Óestñ 
de Riga. 
Canos Rodríguez caheiio. 
del Sanatorio del doctor Madrazo, e.i 
alumno de la Maternidad de St Antoine 
de P a r í s . 
Especialmente enfermeda-
des de la mujer y partos 
«Radiun» y Rayos X 
DE DOS A CUATRO 
Wad-Rás, 3, ternero. 
Excepto ios d í a s festivos. 
O C U L I S T A 
Consulta en \Vad-Rás ,7 , de 12 a 1. Er. 
L n d e s t á c a m e n t o j a p o p é s , .jorupuesto el Sanatorio Madrazo de 4 a á. 
de :>u hombres, sa l ió a l encuentro deJ ene- • - — 
El estado de guerra en Alicante. 
De provincias di jeron el s e ñ o r .\ToroiA; 
y el subsecretario de Gobernac ión que 
eran muchas en las que h a b í a n vuelto al 
trabajo. 
En Alicante se c reyó que volver ían al 
trabajo los .huelguistas. • 
No ha . ocurrido as í . La huelga se ha 
extendido a una porc ión de pueblos, se 
han producido algunos d e s ó r d e n e s y ha 
habido necesidad de que se r e ú n a n las-
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades' de la nariz, 
garganta y oídos. 
RLANT.A, NUMERO 40, L° 
Consulla de hueve u una ft de dos a seis 
migo, muy superior en n ú m e r o , en los a l -
rededores de I 'o tch ika leó , p e q u e ñ a po-
blación situada al Nordeste de Ülagoves-
e.henk. , • 1 
Después de un encarnizado combate, 
[ue d u r ó un d ía entero, los bolcheviquis ' 
sj.e retinaron; dejando sobre el campo de 
batalla veinticinco muertos. 
I.os japoneses perdieronh doce Poní-
bren. 
Comunicado rumano. 
RASILEA.—^La Glicina de Prensa ru-
mana ha recibido el siguiente comunica-
do oficial del Estarlo Mayor: 
.«Las tropas rumanas que operan en 
unión de las tropas francesas en la mar 
gén izquierda del Dniés ter , en Ukrania,. 
han aniqui lado a importantes fuerzas 
bolchevikis en la reg ióp de Maja-Vilaska. 
Como y| mando f rancés ha solicitado la 
In te rvenc ión de las tropas rumanas en la 
región Este del Dn iés t e r , formacioue-
rumanas avanzan hacia Tirospol y Ras-
deluaja.. 
Leopoldo Rodrrgoez F.Sierra 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y sifiliograria. 
Aplicaciones de r ad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr ic idad méd ica , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
MI I-LLE,20.—Teléfono m í m . D23. 
Z 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio e sp lénd ido para bodas, bauti-
zos y .dunchs» . 
Salón de té , chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero-
E1L_ R O E l Q L O C Á M T A B R O 
VVVVVVVVVVVVVVVtVA-^VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVV 
A n í s 
TU A R C A 5 
registradas. 
m - - ^ - j ^ ^ ' Labores especiales.—iPicadura hab.wa, 
D O I S B S V 1V16: C a a O S paquete de 50 gramos, precios actuales"; 
" 15 (K) pesetas, precios nuevos, 18,00 ídem : 
"idém d.- 250 Wem, de 7,50 a 9,00; ídem 
,1,. 125 ídem, de 3,75 a 4,50. Cigarros per-
fectos, cajas de 25 cigarros, de 15,00 ;i 
18,75: cigarros, de 0,00 a 0,75; ijntroac-
tos, cajas de -eiganos, de 20,(10 ;i 25,00; 
cigarros, de 0,40 a 0,50. 
Cigarr i l los elegantes, embc^utllados, 
caja de madera de 200 cigarros, de 11,75 
a 14,10; caja d(! 100 c igarr i l los , do 6 a 7.20 
cajetUla de hojala ta de 14 c l g a r ñ l l o s , de 
0,90 a 1,10; cajetil la ca r tu l ina de 14 cign-
r r i l los , -de 0,80 a t Cigarros elegantes, 
pectoral hebra, cajetil la de. 18 c igarr i l los , 
do 0,70 a 0 ,85 ; a lgodón hebra, cajetilla do 
18 c igarr i l los de 0,70 a 0,85. • 
SANTANDER 
Inter ior , 4 por 100, Series A, C, 1> y Ej 
u 79.60, 80,10, 80,45 y 82,60 por 100: pose-
las 45.(KK). 
Acciones S a ñ t a n d e r i n a de N'avegacion 
a TÍO v 700 pesetas una; 30 acciones. 
Idem Abastecimiento de Aguas, a IS/íT 
POT 100; pesftris 10.750. 
Obligaciones M. Z. A . , serie E, a 
inir 100; pesetas 12.500. 
Idem Santander Bilbao, 1898. o H0> 
por 100:.pesetas 10.000. 
BILBAO 
Fondos públicos. 
Inter ior , serie 13, a 82.10. 
Amort i /able , en t í tu los , serie A, a 97.. 
En t í tu los 1017, series A, B y G, a % . 
En series diferentes, a 96. 
Acciones. 
0tan.ee de Bilbao, a 2.85Ü pesetas. 
Banco de Vizcava, a 1.415 pesetas, fin 
de ab r i l , precedente: 1.425, 1.400, 1.420 Y 
1.415 pesetas, fin de abr i l ; 1.410 v 1.40'J 
}> osetas. 
j é d i l o de la Un ión Minera, a 1..300 pe-
; i as. fin de abr i l , precedente; (•8^5, 
i / . i ü , 1.350, 1.340, 1V345, 1.3Í0, l.,335. 1.340. 
1 • tó: 1.340 y-1.345 pesetas, fin de abr i l : 
! ió pesetas; fin de af»ril, report; 1.32'.i, 
1.330, í.:m y 1.330 pesetas; 1.330 pesetas, 
report. 
Ibinco E s p a ñ o l del Bío de ta Plata, 353 
páse l a s . 
l íanco Urqui jo Vascongado, a MM p« 
sel as, fin del corriente, precediipte; 680 
pesetas, fin del corriente, precedente; 680 
pesetas, fin de abr i l ; 070 y 675 pesetas. 
Fer rocar r i l de l a Bobla, a 500 pesetas. 
Idem Norte de E s p a ñ a , a 337 pesetas, 
fin de a b r i l ; 339 pesetas. 
\ a v i f r a Sota y Aznar, a 3.250 pesetas, 
fin (le abr i l , con prima de 50 pesetas, pre-
cedente; 3.240, 3.300. 3,295, 3.290 y 3.2X5 
pesetas, fin de abr i l ; 3.3M) pesetas, fin de 
a b r i l ; 3.210, 3.270. 3.275. 3.39», 3.280 -
3.260 pése las . 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 2.560, 2.0ÍK» y 
2.015 pesetas. 
. M a r í t i m a Unión , a 1.290, 1.300, 1.295; 
LSOOj 1.305. 1.300, L.'iOO. 1.295 v 1.2?K) pe-
setas, fin do ab r i l ; 1.230, 1.290. 1.300, 1.290 
y 1.2X5 pesetas. 
Naviera Vascngada. a 1.250. ÜS&Q. 
1.265, 1.275, 1.265 v 1.200 pesetas, f in . de 
ab r i l ; 1.275. 1.20U y 1.2X5 pesetas, fin de 
abr i l , con pr ima de 30 pesetas: 1.250. 
1.260 y 1.250 pesetas. 
Naviera Bacbi. a 1.335 pesetas. 
Naviera (iuipuzcoana, a 540 v 535 pese 
tas, fin de a b r i l : TKÍO, 535, 530 y 535 IH'SO-
(as. 
VaScp C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 93ti 
pesetas, contado, preoedente. 
Naviera Mnndaca, a 475 pesetas, fin de 
a b r i l ; 470 y 475 pesetas. 
Mar i l i ina Hilbao, a 520 pesetas. 
M a r í t i m a I t n r r i . a 800 pesetas. 
Mar i l i ina Ibai , a 500 y 495 pesetas. 
M a r í t i m a Izarra , a 278 pese'as, l i n de! 
rot riento; 287 pesetas, fin de a b r i l , ¿ e p o r t 
precedente; 2X3 pesetas, fin de abr i l ; 27 '̂ 
pesetas, report, precedente; 280 pesetas. 
Argen t í f e r a de Córdoba , a 57 pesetas. 
Minas de Cala, a 360 pesetas, fin de 
a b r i l : 550 y 555 pesetas. 
BOLSA DE MADRID 
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82 40 82 25 
81 75 81 75 
Amortizable 5 por 100 F i QQ oo 00 00 
E 
» >• D. . . . . . 
» i) C 
» D 
»> » A 
Amorizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
" Hispano Americano. .'290 00*290 00 
i. Río de la Plata 000 00 351 00 
Tabacos ,000 00,301 00 
Nortes .. 
Alicantes 
00 00 97 00 
00 00! 96 00 
00 00, 97 00 
00 00 97 00 
97 00 97 15 
00 00 00 00 
000 50 499 00 
000 00 332 00 
000 00 367 50 
Azucareras, preferentes 97 50 97 26 
Idem ordinar ias 41- 251 47 00 
Cédu las , 5 por 100 107 50 108 00 
Tesoro, 4,75, serie A '103 00103 00 
Idem i d . , serie B '103 00 000 00 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Fxter ior , serie F 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
90 05 90 05 
C dulas al 4 por 100 101 75 102 00 
Francos ...; 89 55 83 35 
Libras 23 05 23 01 
DoUars r, 00 00 5 01 00 
.I3el Banco Hispano Americano.) 
SECCION MARITIMA 
E l «Reina María Cr i s t ina»—Ségmi iiá-
t icias recibidas en esta Casa consimiata-
r i a , diebo vapor llegó ayer, lunes, a Co-
r u ñ a , a las ocbo de la m a ñ a n a , calculan-
do eféctiie su entrada en este puerto ma-
ñ a n a , mié rco les , a pr imera bora. 
LA ARRENDATARIA 
[L EII[M£[IMÍT0 DEL TMO 
Autorizadas por el minister io do Ha: 
cienda las nuevas tarifas de precios en 
las diferentes labores de .tabaco, he a q u í 
el alza que t e n d r á n é s t a s a pa r t i r del día 
de hoy: ! 
Picados.—'•Finos, superior, paquete de 
125 gramos, precios actuales 2,30 pesetas : 
precios nuevas:. 2,80 ídem ; suavi-, páqVié-' 
b» de 125 gramos, de 2. a 2 , Í 0 . 
Cigarros.—Parlas, superiores, cajas de 
50 cigarros, precios actuales: 15 pesetas; 
precios nuevos: 20 í d e m ; c igarro de 0,30 
a 0.10; linos, cigarro, de 0,25 'a 0,30. 
Peninsulares linos, c igarro de 0,25 a 
0,20; m a r c a grande, de 0,20 a 0,25; mar-
ca grande modernos, caja de 50 cigarros, 
do 10,00 a 12,50; paquete de 20 cigarros, 
de 4,00 a 5 ; í dem de seis cigarros, de 1,20 
a 1,50; c igarro de 0,20 a 0,25; marca chi-
ca, cigarro de 0,15 a 0,20; marca chica, 
modernos, caja de 50 cigarros, de 7,50 a 
10,00; paquete do SO cigarros, de 3,00 a 
4,00; paquete de seis cigarros, de 0,90 a 
1,20; cigarros, de 0,15 a 0,20. • 
Cigarrillos.—Superiores, cajetillas de 25 
cigarr i l los , precios actuaes: 0,50 pesetas; 
precios nuevos: 0,60 í d e m ; cajeti l la de 
20 c igarr i l los , de 0,40 a 0,50. Finos, caje-
t i l l a do 25 c igarr i l los , de 0,35 a 0,45; caje-
ti l la de 20 c igarr i l los , de Q,30 a 0,40. 1 
Futbolerias 
Recibimos del secretario de «EJ^Depoi 
t ivo I n f a n t i l " una carta en la que nmni-
fiesla que el par t ido entre la «Unión Mon-
t a ñ e s a » y sii equipo fué ganado por éste 
por 3 a 1 y no, por 2 a 1 a f.avor de la 
«Unión», cómo nosotros d e c í a m o s ayef ai 
l?es.éfiar el encuentro. C o m p r e n d e r á el 
club, a quien invoiuntar iametne nemo«5 
perjudicado, que la mi l ic ia llegó a nues-
tro poder pór quien c r e í a m o s no nos ' i i -
g a ñ a b a y, en ta l v i r t ud , la dimos n |ag l i -
notipias. 
« • # 
(La F e d e r a c i ó n G u i p u z c o á ñ a ba récibt-
do un despacho telegráfico del presiden-
te del « C a t a l u ñ a » , manifestando qiie por 
haberse el iminado el pasado campeonato 
con la reg ión Centro, fijando él p r i m é r 
pa i t ido t-n Barcelona y los restan'es en 
Madr id , e n t e n d í a que siguiendo esb- cri-
ferio, qm-. era eJ d é ambas Federaciones, 
el p r imer par t ido debe jugarse este a ñ o 
en C u i p ú z c o a y los restantes en C a t a l u ñ a . 
Que vistas las circunstancias por que 
atraviesan, se i m p o n í a un ap|azanib ntn 
a estos encuentros, proponiendo que e| 
p r imer par t ido se juegue en GujpÚ7.c>>:i 
el 13 de ab r i l y el segundo ei d í a 20, en 
Barcelona. En caso de empato, H leiv. " 
encuentro j u g a r í a s e el 21, que os d ía los 
tivo, t a m b i é n en Barcelona. 
Bfspecto a l a cues t ión económica y de-
s ignac ión de los arbi t ros por l a Federa-
ción Nacional , i n u é s t r a n s o conformes-con 
•la p ropos ic ión de l a Fede rac ión Guipuz-
coáña . 
uAriñ Sport» 
Se convoca a Junta general para el 
martes, a las ocho de la noche, en casi 
de Lanza. 
Se ruega puntual asistencia.—ÍSl vioe-
p residente. 
Í'KPK MONTAS A; 
que r e p r é s e n l a r i en l a l provinc ia- que 
lo hubiere a las Empresas de iransporles 
r áp idos , o sea (Je viajaros por c a f r e í e r a s , 
y otro igualnfente que p o d r á ü designar 
h* empresarios de transportes leiítos 1 
sea. de mercaneias. 
El n ú m e r o de estos vocales podró ser 
a m p é n t a d ó si el Gobierno Ib csHinase 
conveiiienle, por razones especiales en 
delenninada provincia. 
Loé fondos de que dichas Juntas dis-
p o n d r á n para los servicios que le éslári 
eiu-omendados s e r á n los siguientes: • 
Los. c réd i tos que el presup^jesto del Es 
fado asigne, para estos ^eryjfíiós, dií t r i -
buidos •entre las provincias, dolí arreglo 
a l coeficiente cpie d e t e r i n i h a r á por qíiiii 
quelites el Conseja de Obras púb l i cas , te-
niendo en cuenta para fijarlo ••1 CÓSte u y 
dio d r l liietro cúbico de piedra, ¡riciiiso 
su convers ión en firme en cada provin 
c ía . y el volumen medio de firme perdido 
en un a ñ o . aplicado al n ú m e r o do kiló-
metros a su cuidado. 
C o ñ a c U d a l l 
Para pedidos: Ladislao Moren( 
Ooncorclia,'T, dvip .0 - T'olefoiío 
N O T I C I A S S U E L T A J Los productos de conciertos que cele-bren con Empresas de tráfico rodad?, 
cuando é s t a s ekcedcyii en péso y (.lúineri 
de ruedas las realas de couservaci iú i que 
la Junta fije, y las que transporten m á s 
de 200 toneladas mensuales por no mis-
mo Iranio de barretera, por cs(imarse di 
Cha cifra el m á x i m o del ligó g r a l n í l o . 
1 as cantidades qúe pul' los \> iuda-
mientos y (dras entidades contr ibuyan 
a la mejora de trayesias por ta real ni' 
den do 5 de jun io de 191?; y 
. Los productos de corta y poda - l " ar 
boles, l i m i t á n d o l a s a ló tiecesario para 
íavoii cer la •vida ilel á rbo l , y Dará que 
soló so apeen árboles nniortos ó al tina' 
de su xida. 'o que eitnsti inyan peligro pa-
ra el t r á n s i t o . ~ 
VA minister io de Fomenlo dicla' ': ' las 
oisoi iones f e r í a m e id arias 11 eces-'iri am-
para la ( ieciici<úl de ¿até ilecreto. procu-
rando tino, el nuevo rég imen ^sfé en \ i 
gó r a par t i r de l de ju l i o p róx imo: y 







T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tüvó lugar el mielo oral referente 
a causa seguida en el juzgado do Torre-
lavega, contra l l a m ó n Garc iáTAbad, acu 
sado como autor de un delito de lesione: 
menos graves. 
El .minis ter io Rscal expuso en contra 
del pi .oe^ndn l , i : - ; rci tnsir inci i m-ravan 
te de reincidencia, y pidió se le impusie-
ra la pena de cuatro meses y un día d» 
arresto mayor. 
EL letrado, señor Obregón , aíeifO qiie 
c o n c u r r í a en favor .de su defendido la 
circunstancia cuarta del a r t í cu lo ottavo 
o, .ni otro caso., la pr imera y quinta d 
a r t í cu lo noveno, y solici tó, en el prime) 
caso, la abso luc ión de aqué l , ' y on e] se 
gundo, la impos ic ión de la pena de; ui 
mes y un día de arresto mayor. • 
Sentencia 
En causa procedente del Juzgado de1 
Este se ba dictado sentencia condenan 
do a Antonio F e r n á n d o / H í i a / c o m o autoi 
de un delito de "burto, a la pena íé séí: 
meses y un d í a de presidio c o í r é í c i q n c L 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
Arrol lado p o n i n a m á q u i n a 
Ayer n i a ó a n a , poco antes de mediod ía 
en la l ínea del fer rocarr i l de Saniaudoi 
a Rilbao, y frente a los almacenes que 
dicha C o m p a ñ í a posee de p e q u e ñ a velo-
cidad, o c u r r i ó ñu sensible accidente. dé! 
que re su l tó v í c t i m a un carretero )|ama(li 
M a t í a s Bustamante, de ct íáfenth v dpf 
a ñ o s de edad, vecino de esta ciudad, que 
estaba íil servicio de Pedro Valcrí'ó, cj 
cual le ten ía encargado de un can-o dt 
caballo. 
El mencionado carretero iba en direc 
ción a diebos almacenes de peípiena xo 
locidad, cmmdo sub ía t a m b i é n iiacia la 
es tac ión de m e r c a n c í a s una m á q u i n a que 
estaba haciendo maniobras, la - -nal. al 
pasar por cerca del carro, alcan'/o a és-
te, dándo le un fuerte golpe, como conse 
cuerroia del cual el carretero, que iba 
dentro de él, sa l ió despedido a una regu-
lar distancia, c a u s á n d o s e una herida 
contusa en la región parietal derecha y 
una fuerte, conmoción cerebral. 
En un coche fué llevado el carretero a 
teosa de Socorro, donde le asistieron de 
pr imera in tenc ión los m é d i c o s señores 
T r á p a g a y Elizalde y el practicante se-
ñ o r Iglesiaís, los cuales calificaron las 
lesiones que h a b í a . r e c i b i d o M a t í a s Husta-
mante de p r o n ó s t i c o reservado, d á n d o s e 
aviso al Juzgado de guardia, que lo era 
el del d i s t r i to del Oeste, el cual i n s t r u y ó 
las diligencias oportunas. 
M a t í a s Bustamante, luego de ser asis-
tido en l a Casa de Socorro, p a s ó en el 
mismo coche al hospital de San Rafael 
El carro én el que iba el carretero he-
rido, suf r ió algunos desperfectos de con-
s ide rac ión . 
La Junta de conservación, 
y reparación de carreteras. 
L a «Gacela» ha publicado un decreto 
creando tai cada una de las capitales de 
provincias, excepto Rilbao, Pamplona. 
Vi to r i a y San S e b a s t i á n , y a ñ a d i c n lo 
Las Palmas, una Junta de Obras ÚÁ con-
se rvac ión y r e p a r a c i ó n de carrete ra la 
cual se e n c a r g a r á de dichos servicios en 
las del Estado, que estaban ahora a car-
go de las jefaturas de Obras públ icas . ' 
C o n s t i t u i r á n dichas Juntas el goherna 
dor c iv i l de la provincia , que s e r á su pre-
sidenta; el ingeniero jefe de Obras pu-
blicas, que s e r á el vicepresidente y el o r 
donador de pagos; el ingeniero director 
de las obras, el presidente de la Diputa 
ción, un reproBentante. que d e s i g n a r á n 
las Asociaciones Agr í co l a s locales, oiro 
almacenista de vinos er. la calle de pp.oi 
y Velarde, 1, esquina a Mar t i l lo , estable 
ce una sucursal en l . ib- 'Mad. 2, donde es 
|Uiy i < La Rpruana". 
A L M A C E N DE VINOS 
Y 
GRAN C A F E RESTAURANT 
Siicurs&j en el Sardinero: M I R A M A R 
I I A R I T AClMXKs 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
AVISO IMPORTANTE 
Vinos PATERNINA Km|ie/ ; i i ido ep eMe día ;i regir el ar bi t r io estnblecido por el AynntainienM 
— « a s - de peseips DIEZ por hóctólitpo de 'vinn. 
Andrés Archs (tal Valle l ^ f r ^ V m A ^ 
general que a par t i r (fe esta fecha aumen 
Santa Clara, 11.—Teléfono 753. tara pesetas LINA SESENTA en c ó f d a n 
——— •— • — sobre los precios qiie d misino tieíre • s 
A la» C o m p a ñ í a s de los miemos recia 
ma RIOS, Atarazana», 17. 
Kclojcría & Joyer ía & Optica 
C A M B I O D E M O N E D A :.-
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y £ 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domic'l io,—Teléfono 063. 
Gonipaf í íaTrasniedi terráDí i í 
DE BARCELONA 
L I N E A DE M A R R U E C O S E I T A L I A 
El d í a 5 de esle mes sa ld rá dé eso 
puerto para los de Bilbao, Cdjón. Coni 
ña , VlgO, \illít:4arcía.< T á n g e r . Ceuta 
Meli lbl . j i r i l icipales del MediIeiT,:¡ieo \ 
(lt ' ' i io\a. el vajioi' 
R I U 3 Y T A U L E T 
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V I N O ^ 
admitiendo carga y pasaje para dicho! 
puertos. • 
Para informes, dir igirse a sus -onsi^ 
tíatarios, 
S E Ñ O R E S DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32. Teléf. 685. 
PINEDO • B a n c o M e r c a n t i l . 
Poderoso alimento del eere-
bro. 
Cura radicalmente el afíóta-
mieiito por t.rnbajo intelectual 
intenso. 
Tonifica el corazón. 
Fortifica, nutre, da vi ' la. 
B R A G U E R O S 
Se construyen toda clase de a))ai;iio-
ortdpét í icos, bragueros y piernas art if i 
c ía les , ni 'dotas y cabestrillos 
Gramófonos y discos. 
OPTICA, F O T O G R A F I A V C I R U G I A 
" GARCIA. (OPTICO) 
San Francisco, 15- Teléfonos 521 y 465. 
KA M A D R I D : . 
A M E R I C A N O P T I C A L . S P E C I Q L I T Z 
A l . i M \ 14 (Palacio de la Equitativa). 
Desde boy se p a g a r á n por l a Caja df 
este Maiicn Los intereses vencimiento p r i 
mero del ciuaicnle de los sigüíen ' te í \ ; i 
lores deih'sitados eir la misin;i: 
Obligaciones Electra pasiega. 
•. Idem ferrocai 'i 'iI . Canh'ibrico. sep.-iiMd;": 
bipíde.cu-. \ . 
"Idein id. Secundarios. 
Idem id. Asturias, f ialh ia y Lteén, pr i 
mera, se.iunda y tercera ¡apoteca.. 
Idem ~!d. Tudela a Bilbao, pnmera \ 
segunda serie. 
Idem id. Madr id . Zara.^o/.a. Al icuníe 
\ al ladoIid a Ariza. 
Idem íd. Madr id , Zaragoza^ ^ l l canw 
Zaragoza a Rens. 
Idem íd. Mad i id . ZaiágAza, .^licanle 
serie E, por 100. 
Idem Soeiedad (¡enei-ai A7iicarera" 
Es-paña. 
Deuda Amortizable i- por 1(H). 
Idem Exterior I por 100. 
Idem Interior. í- por ICH. 
ObligaciOhéS del Tesoro 'i,?.') por lili). 
Idem Villa de Madr id 5 -por Km. 
Idem Sociedad F-spañola Coiistr-ncíor; 
Xa val ."> por b'ili. 
Idem fe r rócár r i l BobadiUa a Algec í r á s 
f 'é i lulas Banco Hipotecario de Ksmiñf 
í- por 100. 
Obligaciones lerrocarr i l del \ u-i - ib 
E s p a ñ a , pr imera y segunda serie. 
Idem id. de Alar a Santander. 
Santander, 1- de abr i l .de lOP.j - Kl se 
cretario, Justo Pereda Mendoza. 
y Ca'a de Ahorros de Santander. 
Institución benéfica que actúa bajo el 
protectorado del Estado. 
Abro cuentas corrientes de créd i to con 
g a r a n t í a b i p o t e c a r í a , al 5 por 100 de inte-
rés a n u a l ; de c réd i to personal, a l 5 1/2 
por 100; con g a r a n t í a de valores del Es-
tado, al 4 1/2 por 100: e industriales, al 
5 por 100. 
P r é s t a m o s sobre ropas, efectos, alba-
jas, al 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor inte-
rés basta m i l pesetas que las d e m á s Ca-
jas locales. 
- Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el 3,50 
por 100 anual . 
Desde 1.000,01 a lO.(KH) pesetas satisface 
el 3 por 100 anual . 
Las cart i l las se l iqu idan en el acto de 
p r e s e n t a c i ó n ; y anualmenle dcslina el 
Consejo una cantidad para premios de 
imponentes. 
A V I S O 
Por acuerdo del Cónsejo de Adminis 
Imcion ríe esla C o m p a ñ í a , desde el día ¡ 
del corriente, y por los Bancos ideales 
Mercantil y de , Sanlamler. se p a - a r ú i-
los señores accionistas el d iv idéndo nú 
mero % , de trescientas pesetas poi ac-
ción, en concepto de ¿jeyohiciún dé - a 
pi ta l . 
Santander, I de abr i l de 1919.—El. pre 
SÍ den te del Consejo de A d m i n i s ' r a c i ó n . 
Antonio de Huidobro. 
J o s é María Sotorrío 
Droguería Central.—Ha trasladado sus 
•oficinas al P A S E O D E P E R E D A NUM. 22 
se arrienda casa establecimiento o m lin-
cas o siil ellas, l u l o r m a r á , domi Anh'nina 
Presmam^. en diebo imelilo. 
EUXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por loa médicos de laa cinco partes del mundo porqu^toni" 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetite, curando las junolestias del 
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I N O S 
9i dolor de estómago, ía dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, ato, Es antiséptico. 
De venta en ¡as principales farmacias del mundo y en Serrano. 30: MADRIO 
en la presente d ispos ic ión , en lo sucesiva 
al redactar los presupuestos generales 
del Estado, los c réd i tos para coyserva 
.1011 y r e p a r a c i ó n de carreteras, Se figu 
r a r á n en una sola par t ida bajo el eplgr? 
le: « P a r a subvenc ión a las Juntas de 
(Moas de conse rvac ión y l e p a r a c i ó n d» 
corretera? dis t r ibuidas entre ellas en i.i 
p r o p o r c i ó n legalmente establecida.) K l 
crédi to para personal de peones caminí , 
ros se- d i s t r i b u i r á en p ropo rc ión 1 les 
asignados boy a cada {¡trovincia, teniendo 
las Juntas la obl igac ión de rcspeiarb • 
con sus actinales emolumentos, pero dis 
poniendp libremente del c réd i to a medido 
qne vayan vacando sus plazas'. 
S U C E S O S D E A Y E R 
«La Lectura Dominical», l ui i , , , 
semana, a d e m á s de los "^igiiiaip ^ 
tnmbra ii s. que tienen en ••{ moirt? m 
laa l el relieve .pie las ' irtMinstaiif-j ''11 
mandan, una vibrante ^'mblíui/ | 
Catól ica Agrar ia , cuya actuación 
tos instantes difíci les es tan t r a * ^ 
retrato y valioso a i i tó^ rab i , dp) 
presidente do la tkinfeíleración vn .-̂  
 ,  in i  ̂ ! 
 liase 
Detención de un mal pagador-
Por la ( j i ia rd ia de Seguridad 'ue uyei 
detenido un individuo llamado Victoria-
no Navas Die/,, de ve in t i t r é s a ñ o s de edad:, 
domici l iado en la calle de San Luis , el 
cual e n t r ó en un establecimiento Ululado 
La Gloria, situado en la calle de Magalla-
nes, y luego de bocee un p e q u e ñ o gasto 
¡Je:pegó a satisfacer su importe, intenten-
do a d e m á s agredir con una navaja al 
d ú e ñ o de citado esl.'ddechniento. 
Fué- denunciado ante el Juzgado rnnni 
cipa! correspondiente. 
Accidente del trabajo. 
•Trabajando ayer m a ñ a n a en l a descar-
ga de c a r b ó n en uno de loe barcos atraco 
dos a los muelles una carguera llamaua 
Elena ü r d ó ñ e z , le cayeron encima de l-'i 
cíibeza varios cestas vacíos, c a u s á n d o l e 
algunas contusiones en la cabeza» ' 
La mencionada mujer p a s ó a l a Casa 
de Socorro, donde fué atendida debida-, 
mente. 
Reclamado detenido. 
Por el vigilante Sr- ( l a l ván ba .'sido de-
tenido ayer un ind iv iduo l lamado Pedro 
Véla Uuenaga, que se hallaba reclamado 
por eJ Juzgado de i n s t r u c c i ó n , para cum-
p l i r condena por encubridor del autor de 
lesiones producidas a una mujer llamada 
Claudia Alonso, 
El detenido p a s ó a la cárce l a dispo-d 
ción del Juzgado correspondiente. 
E n el garlito. 
Ayer por la noebe, d e s p u é s que babian 
cerrado el establecimiento de bebidas t i -
tulado La Ferroviar ia , situado en l a ca-
lle de Antonio de la Deüiesa, n ú m e r o i , los 
guardias de Seguridad y dos v i g i l a n les 
pa i l iculares notaron que dentco del esta-
blechniento halda a lguna persona. 
Avisaron al d u e ñ o del estalilecimieniu, 
el cual a b r i ó , encontrando dentro a un 
individuo l lamado José Miguel Aranegui , 
de ve in t idós a ñ o s de edad, na tu ra l de 
San Sebas t i án , y de oficio m e c á n i c o , el 
cual man i fes tó «n la jefatura de Vigi-
lancia que sólo se babiu llevado, en dos 
veces que q u e d ó solo en el establecimien 
to, de cuyo d u e ñ o se liizo amigo, unas 
ocho pesetas. 
El indus t r ia l propietar io del estableci-
mieiijo nnui i fes tó que desde hace a lgñn 
tiempo venia notando la fal ta de cuatro 
0 cinco pesetas algunos d ías , pero que no 
sospecbaba que pudiera ser el detenido, 
basta ayer que le encontraron abr i -ndo éj 
cajón de] mostrador. 
Calda desgraciada. 
A3'e,r m a ñ a n a , una pobre anciana lla-
mada Jmuia Pallo, de ochenta y un a ñ o s 
de edad, que transitaba por la calle cb 
fe tuár i , tuvo la desgracia de caerse ai 
suelo, p r o d u c i é n d o s e una her ida contuso 
en la r eg ión superci l iar izquierda. 
En la po l ic l ín ica de la Cruz Roja, adeu-
de fué llevada la . mencionada anci.ina, 
tué asistida de pr imera in tención , pasan-
do de spués a su domici l io . 
Un ataque reumático 
l íon i lac iv .Diego, de ochenta y cuatro 
a ñ o s de edad, vecino del inmediato pue-
blo de Cueto, sufr ió ayer tarde, en ei pa 
seo di; Menéndez Pelayo, un ataque de 
reiunatismo agudo y un gran enf r ía 
miento. 
En eJ coche celular fué llevado a la Ca-
sa de Socorro, y d e s p u é s de curado de; 
primera in tención p a s ó a su domici l io en 
i-l mismo coche,, siendo su estado d'1 bas 
liinte cuidado. 
Cosas de chico?. 
Ayer fué denun»dado por la Guardia mu-
nicipal un chico llamado J e s ú s Cebados, 
que con una piedra rompió un cr i s í a l cíe 
la. escuela de Numancia . 
Las naranjas por el suelo. 
Ayer tarde una vendedora xle nar.iujas 
qué estaba con su carr i to en la calle de la 
Ribera, al pasa un carro de caballos por 
aquel sitio a t rope l ló el carr i to , rompién -
dole una rueda y cayendo al suelo la mer-
canc ía , cansando a ía pobre vendedora 
bastantes perjuicios. 
E l carretero autor del atropello fue de-
nunciado por la Guardia munic ipa l . 
Servicios de la Cruz Hoja. 
En la pol ic l ín ica instalada en el cuar-




Anoche se recibió en el Gobieno civi l 
un telegrama del jefe do la es t ac ión de 
San Vicente de la Barquera, dando cuen-
ta de haber ocurr ido un occidente ferro, 
v iar io en la l ínea riel ferrocarr i l v a n t á -
brico. 
En el k i lómet ro n ú m e r o (i; de dicha lí 
nea, a l pasar el tren descendente de mer-
c a n c í a s n ú m e r o 10X, se rompió un tope 
de uno de los vagones del convoy y bayo 
en la vía, causando el descarri'lami.ain-
del vagón que segu ía , por lo (and H v ó 
qne parar el tren, quedando intercepta-
da Ik vía m á s de una hora. 
Por esta causa, él tren de. viajeros qne 
ven ía de Oviedo, sufr ió un* retraso, pe-
ro sin que los viajeros sufrieran nin;>uii 
1 ra si orno. 
El tren descarrilado con t inuó el viaje, 
una vez reparada la nve r í a . 
Matadero. Romaneo del día I 
mayores, L;: menores, i-; j ^ j , 
2 . m , -. ' - . 
Cerdos, ó: kilogramos, 362. 
Corderos. 174;-kilogramos, TIÍ; 
itonianeo del día SLReses maro 
menores, i d : ki logramos. 2.-Í6É. 
Corderos. 25; ki logramos. (¡7. \ 
E i u C l C I N T R O 
DK 
Pedro A, San Martín 
(Sucesor de Pedro San Martiin 
Especialidad en virios blancos úv\l!Í 
va, isianzanjlla y Valdepeñas . 
esmerado en comidas. -Tel. núiu |j^9 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I . 
RAMOS-—San Francisco, 27. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
P I A 3J 
Distrito dei 0^ 
.NucuuJentos; Varones, '>\ I n m i a i . | 
. Pefiiiudones: \ i n g u n ¡ i . 
Malr imonios: Ninguno. 
I . .• ~ : 1 
. Tres generaciones ban usado ol p j 
del Polo. Que levante su bandcra'H 
' d e n t í f r i c o que pueda decir olru tunlia 
C r a n G a f é E s p á ñ o i 
Magníficos conciertos tarde y nochf 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers 
- J A B O N -
PARA E*. LAVADO 
3 DE ROPA 
LA ROSARIO (S. A.) 
Obae* vaclonee metereológloaa 
Día .'ti de marzo de 1919. 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar -
Temperatura al sol. . . . . 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento:. . . . 
Fuerza del viento. '. . . . . 
Estado del cielo 
Estado del mar . 









Temperatura máx ima al sol, 17,0. 
Idem m á x i m a a la sombra, 17,1. 
Idem m í n i m a , 7,8. 
K m . recorridos por el viento de 8h d 
8h hoy, 200. 
Lluvia en mjm en el mismo tiempo,lili 
Evaporación en íd. íd.. 3,1. 
"La Niñera Elegante] 
PI ENTE. NUMERÓ 9 I 
l 'n ica Casa en uniformes paifi d™ 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, ciielk 
ños , tocas, etc., etc. 
fíí5 
OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA 
lie diez n una v de iros v media.nr'l 
MEXD.'EZ NUNEZ. 1:1 
LOS ESPECTÁCULO^ 
SALA NARBON . -Temnor ' i cn i ^ a\ 
•natógrafo . 
Pesde las seis y media.—Estren4<g 
tercera jornada de la ennxdoníiHl' 
« P a r í s , l .vo i i . MediierráneoH, 
P A B E L L O N N A R B O r». «•U'JíjJ 
cint*!!!:! tiMíf-nii' < 
Pesde las seis y •media.—Estreñí 
cuarta jornada de la serie «París,.SH 
Mediterra neón. 
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''•na a que la 
^Barcelona. 
^ 'negó aña 
, TP0' ' ala.ra 
m i e m o s po 
Estos no oci 
m e-alma. 
Vcuando 
g r . y surja k 
flisnna y pu 
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S A N T A N D E R - B I L B A O 
I Sg,le,n de S á ñ t á ñ d ^ a la 
Llegan a Bilbao: a las UVIC v ^O^' 
l . Salen de Bilbao: a las M i i y « 
í-an a Santander:- a las Í I J * v 
r De Santander a M a r r ó n : a las l '« 
De M a r r ó n a Santander: a. las • 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a Lit^rganes: a 
EMá, Í4,55 y lí),45. 
De L i é r g a n e s a Santander; a 
II,Vi», 14 y 18,20. 
De Sanjander a ( irejo: a laá 
Orejo a Sanlandor: Q las 8,51. • 
SAÑTANDER-LLANES 




L a Car idad de Santander. 
E l mvimiento del Asilo en el 'lía de 
iyer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 2.498. 
T r a n s e ú n t e s que ban recibido alijer-
gue, 1. 
Aailndog (jue nuerlan en e] dbi de hov. 
IOT; 
10,15 y 9,55.. (Los" p'rhneros sigue'1 8 
do.) | 
Llegadas a Santander: a las o " 
10,28 y :¿0,M. (Eos dos úlliinos • 
Oviedo.) sAi..i 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N DE LA 
•Salidas de Santander: a j a s » " J H 
Salidas de Cabezón: a las T.b'- ^j j i 
Jueves y domingos o d ías d^'J'. ^ 
Salida de Santander: a las 'jzsM 
da de Tórre lave t rn : a las 12.20.--^ 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo-—Sala de Santaiei' i': * .igk 
Sale 
^ a d a de n 
PJdc de p;!; 
Z - ^ ' ^ r o s 
^ ^ a r o n 
Imn Conf''|-eii: 
N o 30. 
y ^ ü n t n 
^Olii, , ^ 
^ t o p r o s c i n 
í á r j o n v e n i , 
i ^ i n u , 
K ••1 P §?= 
nacional 
,1)-,,. D , ' inipn llega 
d r id . a las I ?,25; 
las 8. 
a Madr id , a las s . i n . - ^ " ' 
llega ;i >»llla ; 
Mixto.—Sale de Santander, a I 8I 
llega a Madr id , a las (I.K).-Síll!pr »« 
d r i d , a las 7,1(5; llega a S;ini:iiaa • 
i;!,in. 
SANTANDER-ONTANEDA .,, v iL 
Salidas de Santander: a la? ^ : I"'-
Snlidns de Ontaneda- a las • 
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a l p ú b l i c o 
i-, hordados, Ruamenqr, nú-
P ^ 1 nuevos mudólos de store-i, 
•«*-«muui 
- i " visillos, cortinas, 
» cíase de cortina jos. fabri-
11,8* . ¡i l " tnc .M-onórtiicos. <e pasa c| 





«do. 1 |Ar4 BUSTAMANTE (S. en C-) 
Cervantes, 4. 
ff<: i v - i > <> 
sala, Luis -XV, com-. eg0 (|c  n , < 
¡iili'" I I i , lán ' ipara y v i t r ina . 
h'iCAn N'clasco. 17. bajo. 
i ; ; - , , m 
asilln ¿ 
las. , , , , 
! l l - , , " " s , | | 
tdra/.u y j^™ 
R^de nu'.lj, " 
: ,c l P r i m á , 
Agnovo, ,|l|(:' 
q^crcla, |U. 
que onn j 
na .le nn 
'ifijnrla bói 
1 >" !;| intrn, 
•'"Madíi 
rMpRO Y VENDO 
oí ES USADOS. PAGA MAS 
^ . QUE NADIE : 
juan de Herrera, 2. 
.ii dle tose. 
jfulos por el 
m . -Id reparto 
excelen tí simo 
i, domicHif». 
j . s ial >' Compari íu , plaza X'u 
f"""-; teléfono ')')?. y Ruamenor, 14: 
^ « « c i o Mnñiz. Cjsneros, 8, 'v don 
^ g í a n w i n t e , iS. en- O , Cervan 
liern ^ Í!'s c i adas Casas se en-
iservii: '" t ambién a domici l io do 
L i i n o r a l c s a precios económicos , 
van'l" >' , { | ' i (Uid . a s í romo 
r;^jr les cncargus p a r a los vecinos 
Esecn 0,""('r Lcorresp* 
m'do tasa cuan 
jonda. 
oficial. 
i - Francisco i .a i vo, Canuirgo 
USTED nm PARECIDO Hü 
ñ g r a d a b l l í s l m o , suave, eficaz v desinfec-
tante : - : Efecto admirab le s in p r o d u c i r 
la menor moles t ia : r : Los n i ñ o s lo to-
m a n en su desayuno s i n darse cuenta. 
B e p i U a c t ó s ioconmool l r ie . Ex i to c rec ien te . 
Sólo cuesta 3 0 céntimos 
£ 1 fc«5 IJJEHRS FARMACIAS V DR06UBEÍAS 
PRODUCTOS BE50¥ 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 1>A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
F.l día 10 do abr i l , a las tres de la tardo, s a l d r á de .--anlarido.r pl vüpar 
Reina María Cristina 
Su capitán don Juan Cornelias, 
adrnftiondd pasajtS y carga para HA RANA y VERACRUZ. 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana. - 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para veracruz. 315 pesetas y 7,60 de impuestos. 
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cha la a 
iron seis 
üíi ic ios ile la - ñ n i s o s a -
L I N E A D E C U 3 A Y MEJICO 
¡¡jrviciü iiicnsnal. sali- 'ixlo do Rilbao. de Santander, de Gijón y de Coru-
rpara Habana y Veracn,/. ;eventr.al . Salidas de X'omn uz 'eventunli v -te la 
ttiana'Par)l ' ' ' " ' " ñ a . ( d | ó n y Sanlan Icr. 
L I N E A DE NEW YORK CUBA MEJICO 
gervicio iiJo'Lsnur saliendo de Raro-! ma, dp Valencia, de M á l a g a y de Cá-
Lpava New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz even-
mydr ln Habana, con escala fn New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
[servicie nicusiial. saliendo de Ha* , .dona. de. Valencia, do M á l a g a y de Cá-
pnra í,a> I'almas. Santa Cruz de |.a Palma, Puerto Rico y Habana. Sa-
l;,;,!,. i nlun para Sabanilla. Curaop-. Puerto Cabello. La f . ü a y r n . Puerto 
[(i Canarias. Cádiz y narcelona. 
L I N E A DE C JENOS A I R E S 
Sa-vicio nieiisiial. saliendo de Rar. ,dona el - i . de M á l a g a el ó y de Cádi>. el 
H g a n t a Cruz de Tenerife, Moii 'evideo y Rueños Aires, emprendiendo 
ijiljc .le o uM. sn de Puenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE D R A S I L P L A T A 
viii.i bimi'i isiial. saliendo de Ril iao, Santander, Cijón, Córuíín y Vigo, 
Jan. no, Sanios, Moniovid-o . Ituenos Aires, eniprondiendo él viaje 
feeso ilesile Hílenos Aires para M .nlevjíieo, Santos; Río l ane i ro . Cana-
;.\T.'M, 1 o n i ñ a . (d jo i i . Santander \ Rilbao. 
L I N E A ÜE F ORNANDO POO 
gtcui men.-ual. saliendo de Raro-lona, de Valencia, de Alicante y de Cá-
pala l.a.- Palma.-. Santa Cruz d- La Palma \ puertos de C a n a r i a » y de 
iNinsnla indicadas en el viaje ib ¡da. 
S o l u c i ó n 
B e r e d i c t o Nuevo preparado compuesto do bi- 0 0 carbonato de sosa pu r í s imo de esen- ^ 
^ cía de an ís . Sustituye con gran venta- Q ^ glicero-fosfato do cal de CKEOSO-
© ja el bicarbonato en todos sus usos.— Q 
^ Caja: 0,50 pesetas. Q 
0 D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, n ú m . 11. Madrid. 
^ Re venta en las principales farmacias do España . 
5 EN SAN TANDER: Pérez del Molino v P o m p a ñ í a 
0 . * • • 1 
TAL. Tuberculosis, catarros c rón icos 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2;50 pesetas. 
Ppiás d - indicados servicios, !a Corapafna Trasailanlicu tiene estable-
18-especiales d-- los oneri-.s del AI- l i l e r r áneo a N e v York , puertos del Can-
jtini ;i New York y la linead - Par-piona a Fi l ip inas , cuya? salidas no 
lijas v se a n u n c i a r á n op.«rtiinan-.-nte en cada viaje. 
ÍStbs vapores'adiiiiioii carga en l a , condiciones m á s favorables y pasaje 
:i quienes la Crnupañía da alojami -nto muy cómodo y trato esmerado, co-
m acreditado en su dilatado servició. » 
Nos les vapores tienen telegrafía sin hilos. 
lambién se admite carga y se 'expiden pasajes para todos |us puertos del 
m, servidos por lineas regularos. 
( S fl ) L a P i ñ a T a l l a d a 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE L U N A S , 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A , CUADROS GR A 
DOS Y MOLDURAS D E ' . P A I S Y E X T R A N J E R A S 
D E S P A C H O : Amos Escalante, n ú m . 4. Teléfoio 0-28.—FABRICA: Cervantes, 11 
l ' i 11 aeor estos vapores la escala en Puerto Rico, se advierte a los s eño re s 
pasajeros que deseen embarcar con destino a Habana y A-'eracruz de que, ade-
m á e de1 pasaporte visado por el .-eñor cónsu l de la Repúb l i ca de Cuba, si se di 
rigen á la Habana y por el de esta nac ión y el s eño r cónsu l de México si se d i r i -
iien a Veracruz. d e b e r á n presentar su pasaporte ante el señor cónsu l de ios Es-
¡ados 1 nulos ité A m é r i c a de.la d e m a r o x c i ó n a que corresponda su provincia , con 
dpec d í a s de a n t e l a c i ó n por lo menos a la salida del buque, para su vise, sin 
cuyos ivqnishos no se p o d r á expedir el billete de pasaje. 
I A n c * í x <lol R i o do l̂ v F^líi/ta 
En s a l d r á de Santander el \apor 
Santa Isabel 
para transbordar en Cádiz al vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
admiti t^uio pasaje con destino a Montevideo y Rueños Aires 
l ' a i a informes di r ig i rse a 'sus consignatarios en SANTANDER, s eño re s H I -
lOS do ANQEI . PEREZ, v COMPAÑIA, M U E L L E , 36.—Teléfono n ú m e r o (i3. 
t A G E N C I A lampas f m h m 
Dníca casa qne posee la severa Carroza imperial esíoia. 
con llantas de íoraa y alumbrado íiterior elécírico. 
Coche liirgóu autoiiíívil, bertiet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
PKOVBEDOR DE LAS SOC-IKOAUKS «AIUTU M.IDAI) .MAi K. yrA», •CÍKCUI.U CATÓLICO 
DE übKKKOs> v «LA PÓS I I* MA».—SERVICIO AL SANTO IO.SI'ITAL, CASA DK CARinAO 
v KXI'ÓSITOS, ETC., KU . - S E R V I C I O DK TOIXA CLASE K* CARRUAJES KCNEBRES. 
HABIENDO INTRODUCII'O IMPOKTANTIM MEJORAS. 
S E U V O I F » K E l , S A I N E N T E 
ñmi 6 (casi lie los joril oes], i.- íe'éloi iiro 227. 
S A I S I X A I S I D E R 
Ibao, fiMVm 
toras y iltSa 





le, auto i j i " ' 
elebrad" 'ft'¿ 
-ampeonató 1 
i de la ™M 
r id , y ol o?| 
Idzo una 
bien, esp' 
•1,1 el "Ra| 
ios fíoal® 
.. míe m 
le nn a 
roí n a i" 
. i H1 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pastero. 
L A M E N B U S T O 
es un laxante de acción permanente, que 
no cauéa molestias y . educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
De venta en Santander y pueblos 'mpor-
lantes de la provincia-
4 » La Prooicia: « fúnebres 
Jj, Ceferino San Martín 
Unica Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUF .-Gran furgón-fúnebre automóvil para 
traslados de c a d á v e r e s . 
Servicio periiiiiiiciite.-llíiiiieda Primera, nniii. 22, baj * y eotiwJos 
Teléfono número 481 
A u t o m ó v i l e s 
P E U G E O T 
E l fSl "T R E l G A 
Rastidor do doce caballos eon a lum-
brado eléctr ico, cinco ruedas m e t á l i c a s 
y marcha e léc t r ica , puesto en Santan 
der, pesetas 18.500,00. 
Carrozodo con. doble faetón, torpedo, 
parabrisas, capota, etc., ptas. 22.000,00. 
Coche completo 8-10 caballos, eon los 
mismos accesorios del doce mfts caja' 
do cuatro asientos, puesto en Santan-
der, pesetas 9.500,00. 
rví M E l D I A T A 
Mauricio R. Lasso de la Vega y Garage Castellanos, tpjJÚIU 
E L R E M E D I O M A S SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo jr agradable para curar la T O S » son las 
P A S T I L L A S del D r . ANDREU 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la !.• caja 




A S M A 
ó s o f o c a c i ó n , usen. h 3 
g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del Dr . A n d r ¡ 
' lo calmar, ai acto v i - t i . i i t r n d e s c a í d u n x t U e ¡a ^.ochc.'. 
. Consumido por las C o m p a ñ í a s d-.; ferrocarr i les del Norte de E s p a ñ a , do 
Me dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de í e n o e a i tilos y t r a v í a s de vapor, Mar ino de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas do 
n a v e g a c i ó n nacionales y e x t r á n j o i n s . noclarado1- similares al Cardiff por e). 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones do vápor.—«Menudos para fraguas. — Aglomerados, — Cok para 
usos m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
MAganso los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Coluyo, 5, Barce lo í ia , o a sus agenten en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al 
fonso XIÍ . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel P é m v C o m p a ñ í a . — 
CIJOX y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la .—VALENCIA, 
San Rafael Tora l . 
Para otros informes y precióá d i r ig i r se n las oficinas"de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
•Por incandescencia; po-r gasolina, blan 
ca, ñ ja , sin olor, sin humo, inexplosiva. 
ÉJ mejor y m á s económico sistema do 
.d imibnido pnra casas de campo, hoteles, 
• •le. 
I 'a lmatorias cun vela, para bencina, 
caiátro vecéis ' o á s econdTntíiCíc? d1"'' 'as vo-
las, a tres pesetas. 
L A M I A L A KRANZ para luz olectriea. 
Da luz, blanca como la del Sol. Aprovo-
ótia todos losr ayos luminosos. Concentra 
\ proyecta la luz con prec is ión . Es verdu-
dfiami-nto insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bu j ía . 
Dopósi to al por mayor y mon<>r: Alma-
cén do muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas vvmotofficletas,- Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 26. - S A N T A N D E R -
E n c u a d e r n a ^ i ó r . * 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su d u m i c i l i " u la callo 
de San José , n ú m e r o 1, segundo. 
••wnwiF'rirmíailtiitiMÉfT 
M O T O R E S 
de combistibies líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de i HP. 
a 26 HP, y de i .000 á 20 .000 
\ pesetas. 
Vende H. PELUYO. Cas-
tro Urdialea-
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 8, bajo. 
Imp. dé l'd l ' U L B L O CANTAHHO 
sin hijos se ofrece para 
por t e r í a o cosa aná loga 
Buenasrofereoeias. In-
formará esta Admón. 
S e r - v i o i o s p ú / b l i c o B » 
is a cera, n 
iemio 
s, qiiedtU'.J 
end" ' l ' " 
IVIABI0 
una 1 ' vd 
s trenes g 
| i a el caHo y ^ i i p 
pTécer .|!ÍCo .̂ue s-e conüce para la cabeza. Impido la c a í d a del pelo y 
!"' •v[,.|",ar:uillosamento, porque destruyo lo caspa que ataca* a l a ra íz , 
osle calyicie, y en muchos casos favorece la salida d.el pelo, re-
P.'tgQlljj. 08í) >' flexible. Tan precioso proparado deb ía presidir siempre 
W ' ' ' " I M S ' iUlIKIu,i sólo fuese por. lo que hermosea el cabello, prescindien-
p (l'e ;»-1,|V'(I'1",|,1S qiie tan justamente se lo a t r ibuyen. 
^ V <> pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
^ -mander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
^ s antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y 
S Usadas por el públ ico santanderino, por su br i l lante resultado 
Pa,,o combatir "la tos y afecciones de garganta, se ha l lan de 
^Wta en la d r o g u e i í a d e Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a , en la 
' ' ' ' Villafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
Coches de alquiler. 
' por asientos: Desde las estaciones di 
IÓ8 Icrrocarri les a Miranda, la Magdale-
na y Sardinorn, o viceversa: por un via . 
jero", dos pesetas; desde las estaciones a 
enalquicr punto do la ciudad, cuando el 
e.l carruaje sea ocupado por una o dos • 
personas, tlOS pesetas; excediendo do esto 
' h ú m e r o , tres pesetas.—Desde el Sardine-, 
ro, Magdalena y Miranda a Ja Segunda ' 
Alameda y viceversa, en los d í a s de f e r i a d 
f)or asiento, una peseta; ídem id . , cuan-
d'i e Icarrnaje sea ocupado por menos 
personas que el n ú m e r o de asientos, cinco 
nesolas.—Desde los puntos de parada a 
la PJa de T'orGSí I " " ' asiento, una peseta; 
ídem, a los sitios de romería . - dentro del 
t é r m i n o munic ipa l . " vic.rwrsa pqír asíeii 
to, una peseta. 
Por carreras: Dentro del casco de la ; 
ciudad: por una 6 dos privonas, 1,5(3 pese- j 
tas; hasta cuatro personas, dos pesetas,. ' 
Por el paseo del Al ta , una o dos perso-'! 
ñ a s , dos pesetas; basta cuatro personas, ¡ 
cnatru. pesetas. 
Por horas: Por - mía hora dentro del 
termino niunicipaJ, una o dos personas, 
cuatro pesetas; cuando exi-oda de este nú 
mero, cinco pesetas.—Por cada inedia 
bora en mismas oHndieion.'s, ;',r>íi.—La 
media hora se robra por entero, aunque 
el servicio duro monos. 
Quien ocupe uñ coche on día de lórjas 
prígará el completo de -los asientos qué 
icnga el carruaje. 
Para los efectos 'del servicio de carruíÉ-
jes se consiilera como ciudad la zona 
< om,prendida dentro de una línea que, 
part iendo del extremo Este d e ' l u calle 
de Castilla, vayan en di recc ión Norte al 
paseo viejo de Miranda , continuando a 
la Magdalena, y Sardinero (dos playas). 
I-asen del A l i a . P e ñ a s Morenas y cnllo 
del a Indust r ia , al extremo peste de la 
es tac ión de m e r c a n c í a s de Bilbao. 
Teléfonos interurbanos. 
Cení ra l : (plazuela do líl Libertad.) 
Telel'oiienia.s: las ló primeras palabras, 
una peseta; cada palabra de exceso, 0,10. 
—^Servicio de madrugada: las cinco p r i -
rhórn'S palabras, 0,05; cada palabra" más, 
0,09 1 ? —t niiferencias te lefónicas de fres 
minutos: con Tnrrelavega, 0,50; Oviedo y 
Ajvilés, 1,75; Bilbao, Castro Urd ía les , \ i - . 
lo r ia , 1,25; Burgos, 2,2^: Patencia v Va-
lla.bdid : . • ' • 
Automóviles de plaza. 
Una u dos personas: 800 metros o frac-
•ion cinco pesetas; cada 250 metros m á s 
o f r a iv iu i i , 0,25.—tres per^ona< o cuatro: 
500 úfetroé o fracción, nueve pesetas; ca-
da 200 molros m á s .o f racc ión , 0,25. 
En ambas tarifas el tiempo de parada 
al servicio del cliente se c o n t a r á a razón 
do 0,25 cada cinco minutos, o sea tres pe-
soias por hora; para los servicios fuera 
de la pob lac ión r eg i r á esta misma tar i fa , 
pero debiefidn abonar el importe del re-
torno, aunque, vuelva el coche vacío. Los 
servicios después do las doce de la noche, 
l a r d a doble. 
Tarifa de equipajes. 
A los hoteles p estaciones de ferrocarril 
Sombrerera o bullo de menos do 15 ki lo-
gTamos, pesetas 0,50.—Baúl o bulto de 15 
a 30 kilogramos, 1,00.—De 30 a 60, 1,50. 
Do 60 a 100, 2,00.-4Pgr cada diez ki lo-
gramos de exceso, 0,50. 
Al Sardinero; Baúl mundo, pesetas. 2. 
—Baúl poífnoño. L—Maletas, o sacos de 
noche, 0,5o 
Servicio portal. 
Imposición y r e t i r a c i ó n de valores do 
clarados y paquetes postales, do 0 a 12.20. 
Certificados, de 9 a 13,20 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, do 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros, (excepto los viernes)), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase 
gurada v certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a S,30 v de 10 
a 19.. 
'Reparto a domicil io del Correó do Ma 
d r i d , mixto de Val ladol id y Asturias , a 
las 10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mix to de Llanos, a las 12,45.—Correo do 
Astifrias, Bilbao. L i é r g a n e s v Onlaneda, 
a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re-
porto a las I2,;i0. 
Servicio telegráfico. 
Telegramas entro las estaciones espo-
ñ<das y sus posesiones: Por cada palabra 
hasta cinco inclusive, 0,10 pesetas;-cada 
palabra m á s , (1.05.—Telegramas urgen-
tes: t r iple del ordinario.—Telegramas de 
inailrugada: cada palabra m á s hasta cin-
co inclusive, 0,05; cada palabra m á s . 
dicando en el despacho "De madruga-
0,02 12. :Sc depositan a i-das horas, in-
da.») 
